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Religija in nogomet: komparativna analiza 
 
Šport in religija sta dva izmed družbeno in kulturno zakoreninjenih pojavov, ki sta preko 
poglobljenega pogleda med seboj prepletena. Sta kulturni univerzaliji in njuna skupna pot se 
začne že zgodaj v antični Grčiji. Prav tako kot v religiji poznamo verske institucije, so se tudi 
v športu sčasoma izoblikovale institucije in posamezne organizacije s svojimi pravili, 
praksami ter običaji. Moderni šport se vedno bolj razvija, medtem ko vpliv religije, kakršnega 
poznamo, upada oziroma se spreminja hkrati z družbo. Zaradi prepletanja med športom in 
religijo sem s pomočjo komparativne analize izpostavila njune skupne značilnosti ter z 
analizo sekundarnih virov poskušala ugotoviti ali nogomet vsebuje funkcije in občutke, ki 
lahko nadomestijo religijo. Pri tem je poudarek na funkcionalističnem pristopu preučevanja 
religije. Religija med drugim opravlja funkcijo integracije, ki je pomembna za delovanje in 
obstoj družbe tako, da ni nič nenavadnega, da se njena oblika posledično spreminja s 
potrebami družbe. Danes je nogomet najbolj razširjen šport in nekaterim ne predstavlja le 
igre, temveč tudi ideologijo, ki odgovarja na pomembna njihova življenjska vprašanja. S tem 
na neki način tudi nogomet ustvarja občutke povezanosti in pripadnosti družbi, klubu, 
navijaškim skupinam, ki se ločijo od drugih s svojimi običaji ali klubskimi barvami. Torej 
lahko zadovolji potrebe svojih privržencev. 
Ključne besede: Emile Durkheim, ritual, civilna religija, karizma. 
 
 
Religion and Football: Comparative Analysis 
 
Sport and religion are two of the many social and cultural phenomena, and are intertwined. 
They are cultural universalities and their paths began way back in Ancient Greece. As we 
know, religion has religious institutions, and similarly sport institutions and organizations 
developed over time with their own rules, usage and customs. Modern sport is evolving, while 
the impact of religion as we know it is decreasing and changing as society advances. Due to 
the intertwining between sport and religion, I highlighted their common characteristics 
through comparative analysis and by analysing secondary sources, I tried to determine 
whether football contains functions and feelings that can replace religion. In doing so, the 
emphasis is on a functionalist approach to religion. Religion also performs the function of 
social integration, which is important for the operation and existence of society. As a result, it 
is understandable that the form of religion is changing together with the needs of society. 
Nowadays, football is one of the most popular sports and for many it is not just a game but an 
ideology, which answers their important life questions. In this way, football creates the 
feelings of connection and belonging to a society, to a club, to football supporters' groups, 
which differ from others in their customs, club colours and sometimes beliefs. Therefore 
football can meet the needs of his followers. 
Keywords: Emile Durkheim, ritual, civil religion, charisma. 
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1 UVOD 
 
Na prvi pogled se nam morda zdi, da šport in religija, dve univerzalni družbeni instituciji, 
nimata veliko skupnega. Šport dojemamo kot nekaj sekularnega, vsakdanjega, religijo pa 
povezujemo z nadnaravnim, kot neki presežek, nekaj svetega (Leonard, 1998). Vendar nam 
pogled v preteklost, vse do antične Grčije pokaže, da se ta dva pojma prepletata. Na antičnih 
olimpijskih igrah so športniki trenirali svoje telo, da so lahko bolje služili svojim bogovom. 
Doživljali so se kot neke vrste božji služabniki (Gerjolj, 2003). Danes je šport v večini 
profesionaliziran, to pa njegove religiozne vloge ne zmanjša. Sodobne olimpijske igre, kot 
tudi druge večje športne prireditve, posodabljajo temelje antičnih iger s tem, da aktualizirajo 
tradicije kultur, narodov in držav, ki so v vlogi trenutnih prirediteljev. To se kaže zlasti prvi in 
zadnji dan večjih tekmovanj oziroma športnih prireditev (Gerjolj, 2003). Zaradi takšnih 
vzporednic med pojmoma sem v magistrskem delu pregledala, katere so skupne značilnosti 
religije in športa skozi zgodovino in kako sta povezana sedaj. Glede definicije pojma religija 
sem se osredotočila na Durkheimovo definicijo, po kateri je religija skupek prepričanj in 
praks glede na svete stvari, združene v eno samo moralno skupnost vseh tistih, ki so vdani 
tem praksam in prepričanjem (Flere in Kerševan, 1995; Leonard, 1998, str. 378; Haralambos 
in Holborn, 1999). Pomembnost, ki je dana temu pojmu svetega, gre z roko v roki s 
sekularnim ali profanim (vsakdanjim), ko lahko vsakdanji predmeti postanejo 'kvazisveti'. To 
transformacijo iz sekularnega v sveto Durkheim razloži s konceptom totema, ko se objekt iz 
vsakdanjega sveta kolektivno definira kot sveto (Leonard, 1998). Se pravi, neka skupnost se 
odloči, kaj je za njih sveto; kateri objekti, prakse, prepričanja ... V tem primeru lahko kot 
nekakšno skupnost dojemamo tudi športnike in navijače, pri čem pa se pojavi vprašanje, kaj je 
za njih sveto. 
Danes je nogomet najbolj razširjen in globalni šport. To dejstvo lahko zasledimo na internetni 
strani mednarodne nogometne federacije (FIFA), ki je mednarodno krovno telo za nogomet, 
mali nogomet in nogomet na mivki. Prav tako je nogomet na prvem mestu med 
petindvajsetimi najbolj popularnimi športi na svetu po oceni strani Total Sportek (»25 World's 
Most Popular Sports,« b. d.), ki pokriva vsa večja športna tekmovanja ter tudi poslovno stran 
športne industrije. Ocenjevali so na podlagi trinajstih kriterijev, in sicer globalna razširjenost 
in občinstvo, televizijska gledanost, število profesionalnih lig po svetu, televizijske pravice, 
pogodbe in sponzorstva, povprečna športnikova plača v najvišji ligi, največje tekmovanje in 
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število zastopanih držav na njem, pojavnost na socialnih omrežjih, pomembnost v naslovih 
športnih novic v medijih, dogajanje preko celega leta, lokalna prevlada športa, spolna enakost 
ter nazadnje dostopnost širši populaciji po celem svetu. Dominantnost nogometa po svetu je 
tako očitna, da ni nobeno presenečenje, ker ga najdemo na vrhu seznama. Po njihovih besedah 
in glede na uporabljene kriterije, je nogomet najbolj priljubljen v Evropi, ker naj bi 
predstavljal ne samo igro, temveč tudi način življenja. Prav tako v Južni Ameriki kjer 
predstavlja sanje številnim otrokom. Izmed vseh športov je najbolj dostopen, saj potrebujemo 
samo žogo in malo prostora. Le kdo izmed nas ni v nekem trenutku življenja brcal žoge. 
Lahko ga igramo povsod, na kateri koli površini, namesto gola pa narišemo črte ali izberemo 
predmete v bližini. Za košarko denimo že potrebujemo bolj odbojno površino in malo bolj 
primerno žogo. Svetovno prvenstvo (FIFA World Cup) je največji dogodek tega športa. Ne le 
je to samo najbolj gledano tekmovanje v ekipnih športih, ampak je tudi najbolj plačano 
tekmovanje v celotnem svetu športa, poleg lige prvakov (UEFA Champions League). Tema o 
povezavi nogometa in religije se mi prav zato zdi primerna, ker se na neki način spreminja 
oblika religioznosti in duhovnosti skozi čas (Davie, 2005), pri čemer se vprašamo, ali je 
duhovnost prisotna tudi v vsakdanjih praksah, kot je šport in v tem primeru nogomet.  
Ali je nogomet res lahko nadomestna religija? V kakšnem smislu oziroma na kakšen način bi 
se to lahko pokazalo za resnično? Katere so tiste skupne točke/značilnosti religije in 
nogometa, zaradi katerih bi ga lahko razumeli kot religijo ali kot nadomestno religijo? 
Poskušala sem ugotoviti, ali je lahko nogomet nekakšna oblika duhovnosti, ki omogoča 
občutke in ima podobne funkcije kot institucija religije. 
Uporabila sem analizo sekundarnih virov (tj. knjig, zbornikov, znanstvenih člankov, 
časopisnih člankov pa tudi slikovnega in video gradiva) in komparativno analizo. Z njeno 
pomočjo sem primerjala definicije religije, pristopov preučevanja religije, njene funkcije in 
elemente z nogometom oziroma z vsem, kar je povezano z njim. Pri tem bi omenila še 
morebitne omejitve glede preučevanja in primerjave religije in nogometa. Kar zadeva 
definicije religije, kot sem že omenila, sem se bolj osredotočila na funkcionalistični pristop in 
Durkheima, saj so njegove ideje še vedno vplivne (Flere in Kerševan, 1995; Luckmann, 1997; 
Haralambos in Holborn, 1999), seveda pa sem omenila tudi ostale pristope. Pri nogometu pa 
sem preučila dogajanje na večjih tekmovanjih, kot so svetovna prvenstva in liga prvakov. 
Poleg teh dveh glavnih metod preučevanja sem pri kratkem pregledu, kaj sta imela religija in 
šport v preteklosti skupnega, uporabila tudi zgodovinsko analizo (Gerjolj, 2003). 
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Na začetku naloge sem najprej preučila nekatere definicije ter različne pristope preučevanja 
religije. Predstavila sem njene funkcije in posamezne elemente. V nadaljevanju sem se na 
kratko dotaknila pregleda, kaj sta v preteklosti imela skupnega šport in religija ter na razvoj 
modernega športa. Nato sem se osredotočila na sam nogomet. Z razlago rituala in ostalih 
religijskih elementov sem poskušala te poiskati v kulturi nogometa, kasneje pa prikazati, kako 
je sama religija vpletena v nogomet in kje se pojavlja ter na kakšen način. Na koncu sem 
poskušala ugotoviti, ali je nogomet sam lahko razumljen kot nadomestna oziroma civilna 
religija. To sem predstavila tako, da sem nekatere elemente in funkcije religije primerjala z 
dogajanjem v nogometu ter jih preslikala v družboslovne raziskave. Pri tem pa sem se prav 
tako dotaknila pojava zvezdništva in nacionalizma. V sklepu so pojasnjene ter ponovno 
strnjene vse ključne ugotovitve in odgovor na raziskovalno vprašanje. Nazadnje pa, kot je 
običajno, je navedena vsa uporabljena literatura in ostali viri.  
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2 RELIGIJA 
 
Sociologi označujejo religijo kot kulturno univerzalijo. Vse civilizacije, vse družbe, vse 
kulture so razvile religijsko dimenzijo skozi čas. V vseh družbah obstajajo verovanja v 
nadnaravno, vendar na različne načine, ki temeljijo na kulturnem kontekstu. Temu bi lahko 
rekli preprosta definicija religije; verovanje v nadnaravno. Znanstvene definicije religije pa 
poudarjajo določene njene vidike, vendar izključujejo druge. Nekatere so osredotočene na 
naravo religioznega prepričanja, večina pa jih daje večji poudarek drugim vidikom religije. 
Na kratko bomo preleteli pomembnejše teoretične pristope, ki se nanašajo na najširši okvir in 
osnovna vprašanja o povezanosti religije in družbe ter pri njih izpostavila tisto najbolj 
bistveno, kar se dotika relevantne teme v nalogi.  
 
2.1 OSNOVNI TEORETIČNI PRISTOPI 
2.1.1 MARKSISTIČNI PRISTOP 
Marxovo pojmovanje religije je izrazito sociološko, saj daje bistveni pomen dejavnikom 
družbenega značaja, hkrati pa je filozofsko utemeljeno in kompleksno. Izhajal je iz krščanstva 
in judovstva v Nemčiji ob začetku 19. stol., ko je bila religija eden od stebrov družbene 
ureditve. Nanj pa sta močno vplivala nemška filozofa G. W. F. Hegel in L. Feuerbach. Slednji 
zagovarja, da se izvor religije nahaja v človekovih občutkih, kot so hvaležnost, sreča, strah, ki 
jih je ustvaril sam. Religija pa je odvisnost od teh tvorb občutkov. Tako tudi Marx izhaja iz 
stališča, da so država, družina, religija, pravo, morala itd. le načini proizvodnje. Njegovo 
bistvo je torej, da je religija družbena tvorba brez ontoloških in drugih specifičnosti in jo 
lahko razlagamo kot vsak drug družbeni pojav. Vse človekove tvorbe v družbi, torej tudi 
religija, se sčasoma osamosvojijo od svojih ustvarjalcev, človek sam pa postane od njih 
odvisen. Človekovi proizvodi tako dobijo lastno moč nad njim, postanejo nekaj neodvisnega 
od njega, od človeka, kar se v filozofiji imenuje reifikacija – opredmetenje. Za Marxa je 
religija iluzija, s katero lajšamo trpljenje, ki ga povzročata izkoriščanje in odtujitev. Pri tem je 
odtujitev mišljena, da gre za razmere, v katerih je od človeka nekaj vzeto, kar je prej imel v 
svoji lasti ali pa bi si lahko pridobil, kar se prične dogajati z delitvijo dela v družbi. Torej 
človek ustvarja religijo in ne obratno. Religija je samozavedanje in samoobčutenje človeka, 
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udejanjanje človeškega bistva, njegova spiritualistična dopolnitev, njegova moralna sankcija, 
njegov obči razlog za tolažbo in opravičilo. Je večplasten pojav (Flere in Kerševan, 1995, str. 
40−41; Haralambos in Holborn, 1999, str. 458). 
2.1.2 RELIGIJA IN/KOT KOMPENZATORJI 
Za ameriška sociologa Rodneya Starka in Williama S. Bainbridge (v Haralambos in Holborn, 
1999, str. 462–463) je religija zadovoljevanje potreb posameznika in ne celotne družbe. V 
nasprotju z Marxom je tu mišljeno zadovoljevanje univerzalnih človekovih potreb in ne le 
tistih, ki izhajajo iz razredne neenakosti in izkoriščanja. Poudarjata, da spremembe v družbi 
ne morejo zmanjšati privlačnosti religije. Spremeni se oblika verovanja, ne pa intenzivnost. 
To dejstvo opravičujeta z razlago, da ljudje stremijo k nečemu, kar dojemajo kot nagrado, 
hkrati pa se poskušajo izogniti tistemu, kar predstavlja breme ali strošek. Zato se poslužujejo 
kompenzatorjev, kot je vera, prepričanje, da bomo dosegli želeno nagrado v daljni prihodnosti 
ali v drugem okolju, ki ga ne moremo dokazati. Podobno kot starši učijo otroka, da bo s trdim 
delom in učenjem dosegel slavo in bogastvo, vendar pa so nekatere nagrade velike in 
oddaljene od vsakdanjosti, pri čemer je potrebno poseči po veri v nadnaravno. Ljudje si želijo 
odgovorov na določena vprašanja in želijo, da ima njihovo življenje neki smisel. Vse to pa 
nam daje religija in nam ponuja kompenzatorje, ki zadovoljujejo človekove potrebe že v tem 
življenju in so obljuba nagrad po njegovem koncu. Ravno zaradi tega religija ne more niti 
izginiti niti resno pojemati. Zavračata dejstvo, da je prišlo do sekularizacije (pojemanje 
religije). Ljudje morda zavračajo cerkve in večje verske organizacije, se pa vedno bolj 
obračajo k novim sektam in kultom, ki bolj poudarjajo nadnaravno in mistično. 
2.1.3 DRUŽBOSLOVNI FENOMENOLOŠKI PRISTOP 
Za fenomenološki pogled je značilno, da je religija najpomembnejše sredstvo za 
kategorizacijo in osmišljanje fizičnega ter družbenega sveta. Delo Petra Bergerja in Thomasa 
Luckmanna je vplivalo na razvoj sociologije religije, kar sama pojmujeta kot del širšega 
področja, tj. sociologije znanja. Ta se ukvarja s pomeni in opredelitvami realnosti pripadnikov 
neke družbe. Vsaka družba ima svoj svet pomenov, ki zahteva neprestano legitimiziranje, 
torej neprestano utrjevanje, upravičevanje in potrjevanje, da so ti pomeni pravilni in resnični. 
Religija pa pomaga te pomene graditi in ohranjati. Legitimizira ter podpira družbene 
institucije. Svet pomenov je utemeljen na družbeni podlagi, torej je družbena konstrukcija 
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realnosti. Tako je religija “proizvod pripadnikov družbe, ki subjektivno interpretirajo svet 
okoli sebe in mu dajejo pomen” (Haralambos in Holborn, 1999, str. 464). 
2.1.4 FUNKCIONALISTIČNI PRISTOP 
Funkcionalistični pristop dojema pojem religije v povezavi z organizacijo in delovanjem 
družbe ter funkcij, ki jih opravlja. Religijo preučujejo z vidika potreb družbe, in sicer družba 
pri tem zahteva določeno stopnjo družbene solidarnosti, vrednotni konsenz ter integracijo 
svojih delov. Ravno nasprotno, kot jo dojemata Stark in Bainbridge, prav tako se prvotno nič 
ne dotika vprašanja o resničnosti obstoja nadnaravnih bitij. 
Pri tem pristopu lahko izpostavimo Emila Durkheima. Njegovi začetki so povezani z 
ugotovitvijo, da vpliv religije v moderni družbi upada. V nasprotju s francoskimi predstavniki 
razsvetljenstva Durkheim to povezuje z organizacijo družbe in novim načinom delitve dela. 
Trdi, da z razvojem družbe, religija postane vse bolj splošna, enostavna in abstraktna. Pri tem 
primerja krščanstvo kot idealistično religijo, saj vsebuje en univerzalni nauk, ostali stranski 
nauki pa imajo podrejeni pomen. Kasneje se zgleduje po Saint-Simonu in Comtu, ki zavračata 
obstoječo religijo, ne pa tudi potrebe po religiji. Religija je nujno potrebna pri organizaciji 
družbe. Svojo glavno teorijo razvije v spisu Osnovne oblike religioznega življenja, kjer 
utemelji analizo verskega življenja pri Aboriginih. Pravi, da je njihova oblikah religije najbolj 
enostavna struktura religije in to je totemizem. Njena razlaga naj bi veljala tudi za vse bolj 
kompleksne religije, saj je samo jedro verskih pojavov vedno isto. Dodaja, da vse religije 
ustrezajo določenim pogojem človekovega obstoja, zaradi česar nobena religija ni napačna 
(Flere in Kerševan, 1995, str. 42−46).  
Durkheim religijo definira kot združen sistem prepričanj in praks v odnosu do svetih 
predmetov, združenih v eno moralno družbo, oziroma skupnost vseh tistih, ki se držijo teh 
prepričanj. Po njegovem mnenju vse družbe temeljijo na razlikovanju svetega (sakralnega) in 
profanega (vsakdanjega), oziroma na delitvi sveta na sveto in nesveto. Kar je sveto, ni fizično 
nič drugačno od vsakdanjega, temveč so ključne naše predstave in odnos do njih. Torej so 
svete stvari simboli, ki nekaj predstavljajo, seveda v dogovoru družbe. Med njimi pa ni 
izpostavljena le ločitev sakralno in profano, ampak kontrast, nasprotje. Svetih stvari se ne 
moremo dotakniti, če tako ne narekujejo okoliščine ali pa prostor, čas ter posebne osebnosti. 
Drugače so tabuizirane in za stik z njimi sledijo sankcije. (Leonard, 1998, str. 378). 
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Nekateri pojmujejo religijo le v okviru in skladno s tistim, kar družba narekuje kot sveto. To 
pomeni, da družba vključuje institucionaliziran sistem simbolov, prepričanj, vrednot in praks, 
osredotočenih na vprašanje končnega pomena o obstoju (ultimativnega pomena). Vendar pri 
tem ne smemo pozabiti na pomemben odnos svetega s posvetnim (profanim), vsakdanjim. 
Prvo brez drugega ne gre, ne obstaja. Posvetni predmeti pa lahko v domeni družbe iz različnih 
razlogov postanejo 'kvazisveti'. Transformacijo iz sekularnega, torej posvetnega v sveto, 
Durkheim razloži s konceptom totema, objektom iz naravnega sveta, ki je kolektivno 
definiran kot sveto. Pogosto je prevzel podobo živali ali rastline in s tem simboliziral moč 
družbe ter transformiral posameznike v združen kolektiv. Totem je simbol klana, ki ga ločuje 
od drugega klana, podobno kot zastava. Vendar pa je to posvečen simbol, je družbeno-
zunanja vidna fizična oblika totemističnega načela ali boga. Durkheim je iz tega sklepal, da 
sta torej bog in družba eno. Pri čaščenju boga praktično častijo tudi klan oziroma njihovo 
družbeno ureditev (Flere in Kerševan, 1995; Leonard, 1998; Haralambos in Holborn, 1999). 
Če iz tega povzamemo pomembna dejstva za nadaljnje lažje razumevanje, sta bistveni dve 
stvari. Prva stvar je, da profani objekti lahko postanejo sveti in obratno, seveda z domeno 
znotraj okvira družbe. Iz tega pa nadaljujemo v drugo pomembno dejstvo, da torej skladno iz 
perspektive vpletenega posameznika, je pomen simbolov družbeno oblikovan, določen, 
ohranjen in potrjen. Kar pomeni, da simboli nimajo fiksnih pomenov. Lahko se spreminjajo v 
skladu potreb, okoliščin itd. določene družbe. 
 
2.2 FUNKCIJE RELIGIJE 
Najprej izpostavimo Durkheimovo prepričanje, da pri vseh religijah ni mogoče ugotoviti 
navzočnosti vere v boga, ne pojma boga, niti kakšne podobne sestavine. Na podlagi tega 
izhodišča vidimo, da funkcija določa religijo. Religija je zanj tisto, kar s simbolizacijo družbe, 
družbenega ideala in družbe same kot ideala tudi integrira družbo. Opravlja funkcijo 
integracije, funkcijo, ki je nujna, nenadomestljiva za delovanje, obstoj ter preživetje družbe in 
te funkcije po Durkheimovem prepričanju ni moč opraviti na noben drug način kot preko 
religije. Znotraj tega srečamo različna pojmovanja funkcij, ki jih religija opravlja (Flere in 
Kerševan, 1995, str. 64): 
• Daje podporo, tolažbo in pomiritev v razmerah negotovosti in ponovnega vključevanja 
v družbo tudi po morebitnem odstopanju od njenih norm. 
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• Omogoča transcendenten odnos do stvarnosti s pomočjo ritualov. Na ta način prispeva 
k doseganju identitete in samozavesti posameznika. 
• Omogoča posvečevanje družbenih norm in vrednot, s katerimi se legitimirajo 
družbene ustanove. 
• Omogoča preroško izražanje kot protest zoper vladajočo družbo. 
• Omogoča doseganje in oblikovanje identitete posameznika. 
• Omogoča zorenje posameznika in samozavest pri prehodih iz enega življenjskega 
obdobja v drugo. 
Iz funkcionalistične perspektive vidimo, da se religija kot družbena institucija seznani z 
raznolikostjo potreb tako za družbo kot tudi za posameznika. Zato jih lahko razdelimo na 
individualne ali psihološke funkcije ter družbene funkcije religije (Leonard, 1998, str. 380). 
Pri prvih potreba po religiji izhaja iz eksistenčnih pogojev, in sicer naključij, nemoči ter 
pomanjkanja. Naključja se navezujejo na številne negotovosti, s katerimi se človek sooča. To 
so bodisi negotovosti o zaposlitvi, izobrazbi, v družini, o denarju, o otrocih, zdravju, smrti in 
tako naprej. Pri tem religija predstavlja nekakšno zatočišče, gotovost v našem strašljivem in 
stresnem svetu ali pa psihološko oporo, na katero se lahko oprejo v negotovih in 
nepredvidljivih časih. Nemoč izraža našo nebogljenost še posebno v primeru smrti. Naša 
smrtnost je osnova za nemoč. Religija pa je sposobna, da človek sprejme stvari, ki so 
družbeno nezaželene, na primer revščina, družbena neenakost in podobno. Pomanjkanje pa se 
nanaša na materialne dobrine in religija pri tem zagotavlja tistim, ki so v pomanjkanju, upanje 
za prihodnost, za boljše življenje. Nasprotno pa tistim, ki živijo v obilju, opravičuje njihov 
način življenja.  
Glede na to, kaj religija doprinese širši družbi, govorimo o družbenih funkcijah religije, 
ugotovimo, da vključuje dve stvari. Prva je družbena kontrola, ki narekuje, kaj je sprejemljivo 
in kaj ne. V krščanstvu je to najbolj jasno zapisano v desetih Božjih zapovedih. Druga 
družbena funkcija religije je družbena integracija. Se pravi, religija nas lahko vključi v družbo 
ali pa nas poveže v družbeno skupnost, kar nam že pokaže Durkheimov koncept totema in 
njegova definicija religije, ki smo je že omenili. 
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2.3 RELIGIOZNOST IN KARAKTERISTIKE (značilnosti) RELIGIJE 
Pod religioznost razumemo stanje navezanosti na religijo tako človeka kot skupine. S tem 
mislimo na stopnjo navezanosti, intenziteto oziroma obliko in sestavine. Kar pa je odvisno od 
zgodovinskih, prostorskih, družbenih ter drugih razlik. Sociologi pri preučevanju religije 
raziskujejo in merijo religioznost na različne načine, zato obstaja vrsta razsežnosti oziroma 
tipologij religioznosti. Glock in Stark sta oblikovala razlago o petih dimenzijah/razsežnostih 
religioznosti (Flere in Kerševan, 1995, str. 68). Prva izmed teh petih dimenzij je ideološka in 
predstavlja stališče do verskega nauka. Naslednja je ritualna in meri udeležbo pri obredju. 
Tretja je izkustvena in govori o verskem doživetju. Četrta razsežnost je spoznanje dejstev o 
veri, ki jo poimenujeta intelektualna, zadnja, peta razsežnost pa je posledična in prikazuje 
izpeljevanje verskih določil v vsakdanje življenje. Kar pa se tiče tipov religioznosti, Flere in 
Kerševan (1995, str. 71–77) v svoji knjigi opisujeta tri tipe religioznosti. Najprej govorita o 
ljudski religioznosti, kjer gre predvsem za religioznost, ki se opira na versko tradicijo, se pa 
postavlja po robu uradni Cerkvi. V ospredju je torej ljudska kultura in njeni vzorci vedenja, ne 
pa uradni verski nauk. Ljudska kultura se kaže preko kolektivnih vzorcev vedenja, ritualov in 
podobno ter ima globoke kulturne korenine. Jasen primer tega so prazniki, ko se popolnoma 
izgubi pomen, ki ga predpisuje Cerkev. Verska komponenta se pri tem počasi zabriše in tone 
v pozabo, izpostavljajo pa se bolj komercialne, turistične in ostale komponente. 
Med tipe religioznosti uvrščata tudi verski fundamentalizem. Na neki način je to nasprotje 
ljudski religioznosti, ki jo lahko definiramo kot obremenjenost in obsedenost s kolektivno 
identifikacijo, kot kontrasten odnos do stvarnosti (črno – belo) ali pa teženje po ideološki 
čistosti. Fundamentalisti se ločijo od ostale družbe, od drugih verstev in od ostalih 
pripadnikov iste vere, ki so bolj blago religiozni. Njihov poudarek je na čistosti. Pogosto je to 
le na videz samo versko gibanje, ki je v ozadju povezano tudi z nacionalizmom in podobno. 
Na versko izročilo se sklicujejo zelo selektivno in na videz zavračajo modernizem ter sodobno 
družbo. 
Tretja izmed oblik religioznosti, ki jih opisujeta, je sekularna in civilna religioznost. Slednja 
je za nadaljnjo raziskovanje bolj pomembna in ji bomo zato namenili več pozornosti. 
2.3.1 SEKULARNA IN CIVILNA RELIGIOZNOST 
Sekularna religioznost je širši pojem od civilne religioznosti oziroma civilne religije. Med to 
religioznost štejemo pojave, kjer se na religiozen ali 'kvazireligiozen' način dojemajo 
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posamezni tostranski objekti, pojavi, osebe. Gre za malikovanja ljudi, dogodkov organizacij, 
kjer pride do doživetij in ritualov podobnih tistim, ki so značilni za religijo. To je poseben tip 
religije, za nekatere celo enak oziroma enakopraven s klasično religijo. Zaradi sekularizacije 
družbe je to predvsem pojav 20. stol. in si to zaradi nezadovoljive potrebe po svetu lahko 
razlagamo kot odgovor na duhovno praznino. Sveti predmeti se zamenjajo z nadomestki iz 
množične kulture (estrada, šport) (Flere in Kerševan, 1995, str. 73).  
Pri pojmu sekularizacija govorimo o (Flere in Kerševan, 1995, str. 123–126): 
• Zmanjševanju ali celo izginjanju odločilnega vpliva religioznih institucij na denimo 
umetnost, ločitev države in Cerkve, šolstvo ... Gre za dogajanje na ravni družbene 
strukture, in sicer osamosvajanje področij in ustanov. 
• Zmanjševanju navezanosti posameznika na cerkve in verske skupnosti, kar se kaže v 
udeležbi pri cerkvenih obredih (maše, krsti, cerkvene poroke ...). Gre za odnos med 
posameznikom ter religijskimi institucijami. 
• Zavračanju in nesprejemanju tradicionalnih verskih predstav in naukov. Se pravi 
redukcija in selekcija verovanj, pri čemer se spreminja družbena zavest oziroma 
kultura. 
• Spreminjanju samih Cerkva. Gre za prilagajanje vsebine, načina delovanja, opuščanje 
posebnih religioznih dejavnosti. To so spremembe znotraj cerkve in verskih skupnosti, 
hkrati pa tudi spremembe na ravni kulture in prilagajanja posamezniku. 
S pojavom nove religioznosti in novih religijskih gibanj so zasadili dvome o sekularizaciji kot 
o zatonu svetega v moderni družbi. V bistvu pa so te spremembe v religiji povzročile ponovno 
socializacijo religije in ne njeno izginotje. Gre za nasprotje o opredelitvi sekularizacije kot 
izginjanju družbenih funkcij religije in njenim spremembam oziroma njeni (re)socializaciji. 
Pride do spremembe v obliki religije, ne pa do spremembe v njeni intenzivnosti, potrebi po 
religiji in njeni funkciji. 
Med poskusi, da se določi specifičnost religije in religioznosti, lahko omenimo pojem nevidna 
religija, ki ga je prvi uporabil sociolog slovenskega rodu Thomas Luckmann (Luckmann, 
1997). Pri tem je hotel zajeti dejstvo, da velik del religioznega življenja poteka izven 
cerkvenih okvirov. Nevidna religija omogoča možnost svobodne izbire sestavin verskega 
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značaja. Dobi razsežnosti privatiziranega, torej zasebnega, ki je pod vplivom raznih 
sprejemljivih okusov in mode. Torej nevidna religija zato, ker ni več tako opazna, vidna kot v 
primeru preteklih tradicionalnih institucionaliziranih oblikah. Je nova zasebna družbena 
oblika ali način obstoja religije. Umeščena je v posameznikovo zasebno sfero in njegov prosti 
čas. V drugih sferah življenja, na primer javna sfera, delo, šola itd., se posameznik težko 
samouresničuje kot edinstven ter svoboden posameznik. V svoji zasebnosti (dom, družina, 
prosti čas, zasebne dejavnosti) lahko posameznik najlažje išče sebe in svojo osebno identiteto, 
svoj smisel. To postane sfera njegovega zadnjega pomena, čas in prostor nevidne religije, kjer 
se pričnejo pojavljati izraziti kult družine, kult dopusta, kult seksualnosti ter med drugim prav 
tako kult športa. 
Za sociološko teorijo je najbolj pomemben del sekularne religioznosti civilna religija. Že 
Durkheim je opominjal, da so klasične religije izgubile svoj integrativni potencial, kljub temu 
pa družba potrebuje religijo kot integracijsko silnico, s čimer je mislil na novo religijo 
(sekularno religijo). Pojem civilna religija ni popolnoma sprejet v sociologiji, ker se njegova 
vsebina v večjem delu pokriva s politično ideologijo. Civilna religija poudarja svetost naroda, 
njegovega poslanstva, posebne navezanosti na boga in odgovornosti do njega. Za primer 
lahko navedemo Irce, ki svoji deželi pravijo, da je 'devica' ali 'Sveta Irska'. Poljaki sebe 
doživljajo kot kolektivnega Jezusa, ki je bil žrtvovan, da bi Evropa preživela (Luckmann, 
1997, str. 75). Američani pa so prepričani, da so izbrani narod in imajo ustavo izdelano po 
Božjih predpisih. Tako v modernih družbah prihaja do razmerja med religijo v standardnem 
smislu in politično ideologijo, za kar lahko rečemo, da je civilna religija. Na eni strani 
razmerja oziroma prekrivanja imamo religijo, v katero je zelo malo vpletena politična 
manipulacija in na skrajni drugi strani, kjer religija popolnoma izgine, jo zavračajo. Predmet 
malikovanja postanejo vodja, država ali celo družbeni razred. Pri tem razmerju ni jasno 
začrtanih meja med civilno in nasploh sekularno religioznostjo ter tisto standardno 
religioznostjo. Je v bistvu lestvica sivih odtenkov, vse od črne do bele barve. 
Civilna religija je na specifičen način reducirana in selekcionirana religija. Na tiste vsebine in 
oblike, ki legitimizirajo temeljne družbene institucije, vrednote in norme neke družbe. Po eni 
strani s tem zajema minimalne in temeljne skupine za vse sprejemljive in vsem potrebne 
moralne vrednote in norme medsebojnega vedenja med ljudmi, skupaj z religioznimi 
predstavami, rituali ter simboli, ki te vrednote in norme legitimirajo in ki so sprejemljivi za 
vse ljudi neke družbe. Za nekatere je že to samo po sebi civilna religija, nekateri pa jo vidijo v 
njihovem religioznem legitimiranju, v povezavi z višjo transcendentalno stvarnostjo. Na drugi 
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strani pa je pojmovanje civilne religije kot sklopa predstav, ritualov in simbolov, ki integrirajo 
v neko nacionalno skupnost, tako da religiozno predstavljajo in uresničujejo identiteto, ki to 
skupnost v zavesti pripadnikov razlikuje od drugih. 
Civilna religija predpostavlja, da so tradicionalne cerkvene religije prav tako nova religijska 
gibanja, oblikovane preveč univerzalno in avtonomno, da ne zmorejo opravljati omenjenih 
družbenih legitimacijskih in integracijskih funkcij. Gre za novo plast religioznega v modernih 
družbah. Opravljajo podobne funkcije, kot so jih prej državne cerkve in še pred tem 
plemenske ali vladarske religije.  
2.3.2 KARAKTERISTIKE RELIGIJE 
Večina religij, ali večje tradicionalne religije ali pa plemenske ali tudi nova religijska gibanja, 
vsebujejo določene karakteristike oziroma vsaj eno ali nekaj izmed njih. Prva izmed teh so 
gotovo prepričanja, ki so podana vernikom v pisni obliki ali pa po ustnem izročilu preko 
svetih spisov, zgodb o verovanju in rokopisov. Za primer se lahko spomnimo na krščansko 
Biblijo, hindujci imajo svojo Vedas, muslimani Koran in mormoni Mormonovo knjigo. Poleg 
prepričanj in verovanja v neki religiji obstaja tudi hierarhija avtoritete. Pri katolikih ima 
najvišjo avtoriteto zagotovo papež, ki mu sledijo škofje, kardinali, župniki in duhovniki, ki 
zasedajo različne pozicije in člene v tej verigi. Simboli ter ikone, ki so lahko konkretni ali 
abstraktni, imajo v religiji ključno vlogo zaradi njihovega svetega pomena. O tem smo že kar 
nekaj spregovorili in bomo tudi v nadaljevanju. Religije so tako ali tako polne simbolov z 
večjimi in manjšimi pomeni in jih opazimo vsepovsod oziroma so povsod prisotni (v 
arhitekturi, oblačilih, svetih zapisih itd.). Naslednja karakteristika je ritual. To je aktivnost, ki 
je predpisana ali priporočena za vernike. Nam najbolj znani so post, spoved, molitev, 
blagoslovljenje in podobno. Tesno povezana z ritualom je neke vrste daritev, podpora ali 
predaja; dejanje, ki akterju omogoča povezanost z nadnaravno močjo. Med pozitivna dejanja, 
ki to nakazujejo, lahko štejemo obisk cerkve oziroma prisotnost pri dogajanju, molitev, 
udejstvovanje, upoštevanje načel ... Negativna dejanja pa so odrekanje nekaterim stvarem, v 
tem primeru post ali pa izogibanje svinjini pri judih in govedine pri hindujcih. Zadnja 
značilnost oziroma karakteristika pa je magičnost, ki odraža potešitev ali izpolnitev nekih 
pričakovanj z manipulacijo nadnaravnih sil. Cilj tega je, da nadnaravne sile na lep in prefinjen 
način prepričamo, da se izpelje, izide določena situacija na način, kot bi hoteli. S tem je meja 
med ritualom in magičnostjo pogosto zabrisana in je težko ločiti, kje se konča prvo in prične 
drugo (Leonard, 1998, str. 380–381). 
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Predno pogledamo, kako je vse to povezano s športom in nogometom, se moramo najprej 
dotakniti začetkov športa in pogledati koncept modernega športa, kot ga poznamo danes. 
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3 RAZVOJ KONCEPTA MODERNEGA ŠPORTA 
 
Podobno kot so religija, politika, glasba in umetnost družbeno in kulturno zakoreninjeni 
pojavi, tako lahko razumemo tudi šport kot enega izmed njih. Šport je še kako živ pojav in ga 
ne smemo, niti ne moremo, izključiti iz samega preučevanja družbenih pojavov. Zdi se, da je 
šport povezan z vsem in da je vse povezano z njim, ker je tako močno zasidran v kulturi in v 
vsakdanjem življenju. Na vseh stičnih točkah športa z drugimi področji pa se vzpostavljajo 
pojavi in problematike. V preteklosti so se analizirali in proučevali predvsem tisti poglavitni 
družbeni pojavi, ki so bili v domeni moči in dominacije družbenih razredov kapitala, 
religijskih verovanj, kulturnih in nacionalnih razlikovanj itd. Torej tisto, kar je bilo v 
njihovem interesu pomembno. Kot da bi družbo hoteli prikazati v najlepši luči, pri tem pa 
izpustili najbolj vsakdanje in globoko zakoreninjene pojave, med njimi tudi šport. Torej šport 
ni zgolj le trivialni družbeni pojav, temveč opazna in pomembna družbena ter kulturna praksa; 
pomemben element množične kulture, nacionalne in politične identitete, individualne 
socializacije ter kolektivne imaginacije. Prepleta se z ostalimi družbenimi pojavi − od kulture, 
religije, gospodarstva, politike, do izobraževanja, medijev, medicine, arhitekture, 
antropologije in seveda od množične kulture do kulture telesa (Šaver, 2009). 
Šport in religija sta torej med seboj tesno povezana in prepletena, kar nam pokaže poglobljen 
pogled v preteklost, čeprav morda sprva ni videti tako. Pri raziskovanju prakultur vidimo, da 
je v začetkih vse življenje prepleteno in prežeto z religioznostjo, kult pa je sestavni ter 
bistveni del vsake kulture. Ni kulture brez kulta. Vidimo lahko, da je religioznost močno 
zakoreninjena v načinu življenja, delovanja in izražanja človeka. Šport, vzgojo in kulturo v 
zahodni civilizaciji pogosto interpretiramo kot sicer tri različna, vendar med seboj prepletena 
življenjska področja. Grška antična miselnost je vse tri pojme razumela kot eno samo kultno 
področje. V antični Grčiji je bila vloga športa od vsega začetka opredeljena kot vzgoja, pa tudi 
kot stvar telesa, duha in religije. To je tradicija, ki je na nastanek in razvoj športa močno 
vplivala. Življenje razume kot božji dar in tako je vsako človeško delo razumljeno kot 
hvaležnost ali pridobivanje naklonjenosti bogu. Grška vzgoja je s tem izoblikovala grški tip 
človeka, ki je bil naravni športnik.  
Kultura pri starih Rimljanih, v primerjavi z grško, je bila bistveno drugačna. Grki so v 
ospredje postavljali lepo in božje, Rimljani pa predvsem uporabnost. V smislu uporabnosti so 
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izstopale športne stvari, ki so podpirale vojaško usposobljenost, se pravi atletika in borilne 
veščine, kar je bilo v nasprotju z grško gimnastiko. Ob različnih filozofijah športa in različnih 
filozofijah življenja pri Grkih in Rimljanih vidimo, kako ima šport v takratnem času različne 
korenine. Zaradi različnega pogleda na življenje je razumljivo, da je bila grška filozofija 
športa izrazito funkcionalnim in koristoljubnim Rimljanom povsem tuja. Vendar pa je 
srečanje z grško filozofijo vplivalo na to, da so Rimljani pričeli spreminjati vlogo športa. Ni 
bil namenjen le golemu treniranju za vojskovanje in prav tako ne več gladiatorskim zabavam. 
Vseeno ni bil tako kulten kot pri Grkih, kljub temu pa je še vedno pridobival širšo vlogo.  
Pri Judih je, podobno kot pri Grkih, religioznost prepletala vsa življenjska področja. Sicer ni 
bilo tako izrazite kultne vloge športa kot pri Grkih, vseeno pa Sveto pismo pogosto primerja 
manifestacijo božje energije v življenju z močjo, ki jo izžarevajo športniki, posebno atleti1. So 
ga pa hkrati povezovali tudi z vojskovanjem, še posebno tek. Se pravi, da je pri Judih občutiti 
kombinacijo tako rimske kot tudi grške filozofije. Se pa že opazijo izdelani tekmovalni 
sistemi (Gerjolj, 2003, str. 51–53). 
Krščanska kultura je podobno kot judovska do neke mere naklonjena športu. Sprva je 
krščanstvo antične športne igre doživljalo kot religiozno-kultne in s tem kot poganske 
oziroma protikrščanske, zato jih je prepovedovalo. Krščanstvo se je po eni strani branilo pred 
vplivom grške antične religiozne kulture, po drugi strani pa je uporabljalo helenistično 
dualistično filozofsko pojmovanje človeka kot argument proti športu. Kasneje v srednjem 
veku se ta dualistična ostrina začne izgubljati. Telo preneha biti le domovanje duše, ampak 
postane njeno orodje, s čimer šport dobiva vse več prostora v družbenem življenju. Z viteško 
kulturo šport spet postane pomembni del vzgoje in trening za vojskovanje. Pričneta se 
izpostavljati načelnost in poštenost kot dve največji vrlini življenja, hkrati pa šport pridobi 
tudi religiozno dimenzijo, saj se pojavijo vrste religioznih obredov, ki osmišljajo viteško 
športno življenje. Kasneje s pojavom strelnega orožja viteštvo začne upadati, s tem pa pridejo 
v ospredje drugi športi. Posebno igre z žogo, ki pa so bile pred tem prepovedane, ker niso 
imele nobene vloge pri vojaški pripravljenosti. Obstaja pa verjetnost, da so v samostanih že 
daleč v srednjem veku igrali nogomet in podobne igre z žogo.  
Šport je vedno bolj postajal pomemben dejavnik pri vzgoji otrok, za Cerkev pa tudi sredstvo 
za odvračanje ljudi od slabih dejanj. Cerkev je po srednjem veku začela izgubljati svoj vpliv, 
                                                 
1 Na primer 2. pismo Timoteju 2:5 in 1. pismo Korinčanom 9:24–27 iz Nove zaveze. 
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kar je šport postavljalo v drugačen kontekst. Postane vse bolj družbena in državna zadeva ter 
se začne hitro širiti (Gerjolj, 2003, str. 54–55). 
S pojavom industrializacije, in s tem novih delovnih navad, se pričnejo izoblikovati nove 
življenjske sfere. Z uvedbo osemurnega delovnika ter obveznega šolanja se spremeni način 
življenja, oblikuje se koncept prostega časa in družinska sfera ali zasebno življenje dobi nov 
pomen. Razvoj ne le mest in znanosti, temveč razvoj tudi na vseh ostalih področjih, stopi v 
ospredje. Cerkev pa vedno bolj izgublja pomen in svoj vpliv (Šaver, 2009).  
Mangan in Hickey (2008) v svojem članku opišeta življenje profesionalnega nogometaša 
Walterja Holmesa iz poznega 19. stol, ki je bil hkrati osnovnošolski učitelj in pridigar. Jasno 
prikažeta obdobje, ko se je v Angliji ravno začel razvijati nogomet, kako je bil povezan s 
Cerkvijo ter hkrati pomemben dejavnik pri vzgoji otrok. Takrat se je izoblikoval termin 
mišičasto krščanstvo ('Muscular Christianity'), ki je zaobjel srednjeveške vrednote, da je 
človeku Bog podaril telo z namenom, da ga trenira in uporabi za zaščito šibkejših. Pojem je 
zajemal predvsem osnovne karakteristike, kot so moškost, moralnost, zdravje in patriotizem. 
Holmes je bil temu primeren zgled, ki je združil skupaj religijo in šport z namenom, da bi 
pripeljal skupine vernikov do Boga (Mangan, 2008, str. 648). Pri tem jasno opazimo, kako je 
Cerkev počasi zgubljala vpliv in iskala načine, da obdrži svoje vernike. Že takrat je Holmes 
instinktivno razmišljal, da sta bila kljub razlikam religija in šport narejena en za drugega, 
vendar pa se je njuna pot začela ločevati. Medtem ko se je šport razvijal in pridobival večjo 
vlogo, je na drugi strani religija vedno bolj tonila v ozadje. 
Kako pa je s samim razvojem (lahko rečemo kar z iznajdbo) športa? Industrijska doba je 
močno vplivala na širitev in razvoj športa, kljub temu pa institucijo športa, njegovo obliko, 
kot ga poznamo danes, športa ne moremo povezovati samo z določenim zgodovinskim 
obdobjem, ampak tudi s posameznimi okoliščinami, ki so k temu pripomogle. 
Na razvoj modernega športa je vplivala vrsta dejavnikov (Šaver, 2009, str. 17–18): 
• Povezanost s pojavom prostega časa in oblikovanjem različnih življenjskih stilov. 
• Množična in popularna kultura sta omogočili, da so športne panoge, ki so bile prej 
rezervirane za elito, postale dosegljive tudi povprečnim posameznikom. Predvsem 
posledično z množično proizvodnjo športnih rekvizitov.  
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• Posledično zgornjemu so zgodbe o uspehu športnikov, ki so se povzpeli iz družbenega 
dna, imele pomembno vlogo pri konstrukciji športnih junakov in herojev. 
Reprezentacija herojskega vedno služi kot zrcalo pomembnih družbenih vrednot, 
njihovi označevalci pa so naslovnice športnih revij in podobno. Športnikov potencial 
se posreduje širši javnosti, torej se prenese od posameznika na skupnost. Iz tega sledi, 
da bogovi, junaki in ljudje niso zgolj sestavni del tradicionalnega, temveč aktualni del 
vsakdanjega na vseh ravneh, tudi v športu in medijskih reprezentacijah športa.  
• Povezava med medijskim posrednikom (novinarjem, komentatorjem ...) in 
športnikom. Množični mediji so tisti, ki so razvijali in interpretirali mitološke 
pripovedi o domnevno izjemnih posameznikih. Tako je šport in njegovo vlogo v 
sodobni družbi najlažje analizirati ravno v medijskem diskurzu, ki nas obkroža z vseh 
strani. 
• Pri tem je imela pomembno vlogo iznajdba fotografije, s katero se je oblikovala in 
povzpela nacionalna pripadnost. Kasneje pa tudi tabloidi, ki so še potencirali zgodbo o 
junakih in zvezdnikih v instituciji športa. 
• Spremljanje športnih prireditev in s tem povezano športno navijaštvo, tesno prepleteno 
tudi z nasiljem v športu 
Če že govorimo o razvoju modernega športa, omenimo še, da so se sčasoma izoblikovale 
izobraževalne institucije in posamezne organizacije, združenja, zveze posameznih športov. Te 
so nastale predvsem zaradi potreb standardizacije in racionalizacije oziroma konstrukcije 
pravil, s katerimi se definirajo standardi udeležbe v športu in morebitne sankcije ob njihovem 
neupoštevanju. Pri tem mislimo od pravili same igre do prehranjevanja in uporabe 
(ne)dovoljenih sredstev v športu (Šaver, 2009, str. 21). 
Šport se je danes izoblikoval do te mere, da je velika večina športnih panog vsaj delno, če ne 
v celoti, profesionaliziranih, vendar pa to njegove religiozne vloge ne zmanjša. Če pogledamo 
za primer olimpijske igre, zakaj so prav te tako pomembna športna prireditev. Veliko 
športnikov živi in dela zato, da se udeleži olimpijskih iger, ki še vedno predstavljajo najbolj 
religiozno športno prireditev, čeprav so mnenja o razlogih različna. Svoj čar pa jim zagotovo 
daje tudi njihova religiozno kultna razsežnost. Čeprav imajo svoje začetke v antiki, se 
razsežnost današnjih modernih iger ujema z dinamiko krščanske liturgije. Prvi in zadnji dan 
iger sta še posebno religiozno zasnovana, vmesni čas iger pa je veljal (in še vedno) za 'sveti' 
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čas, ko udeležene države spoštujejo druga drugo, vsi ostali medsebojni spori in vojskovanje 
pa so prepovedani. V preteklosti je bil to bolj čas praznovanja kot pa samega tekmovanja, kjer 
so se športniki doživljali, kot nekakšni božji služabniki, saj ko trenirajo svoje telo, z njim 
bolje služijo bogovom. Seveda se kasneje takšno olimpijsko gibanje ni moglo upreti sodobni 
športni profanizaciji in profesionalizmu. Kljub temu pa so uspešne športne prireditve, ki 
uspejo pritegniti množice ljudi, načeloma obdržale religiozni karakter. Pravzaprav so vse 
velike športne prireditve in tekmovanja navadno opremljene z religioznimi elementi, 
aktualizirajo tradicijo in prvotne oblike religioznosti, zlasti otvoritvene in zaključne 
slovesnosti (Gerjolj, 2003). 
Vse športni prireditve pa se seveda odvijajo na posebnih, temu namenjenih mestih. V 
arhaičnih in tradicionalnih kulturah so bila to mesta, ki so veljala za sveta. Moderni športi se 
sedaj prav tako odvijajo v izoliranem prostoru, ki ima pridih posebnega in svetega. Takšna 
vsakdanja sveta mesta so natančno geometrično in aritmetično izmerjena igrišča, ograjena ter 
ločena od vsakdanjega sveta. Po drugi strani pa se jim prepisuje sveto ravno zaradi tega, ker 
priljubljeni prostor posebni pomen pridobiva z vsakim športnim dogodkom (Šaver, 2009, str. 
103). 
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4 NOGOMET KOT RITUAL 
 
4.1 DURKHEIMOV MODEL RITUALA 
Če se vrnemo malo nazaj, smo ugotovili, da mnoge športne prireditve, ne le olimpijske igre, 
ki smo jih omenili, ustvarjajo ali si izposojajo religiozne rituale in jih vgrajujejo v svoje 
ceremoniale. Torej so opremljene z religioznimi elementi. V enem izmed prejšnjih poglavij 
smo predelali karakteristike oziroma elemente religije. To so bila prepričanja, struktura oz. 
hierarhija, simboli, rituali, daritev ali predanost ter zadnja magičnost. Da ne bomo govorili le 
na splošno o športu, se za lažjo in bolj specifično primerjavo osredotočimo na nogomet. Za 
najpomembnejši element vzemimo ritual, saj so vsi ostali tesno povezani z njim in jih bomo 
razdelali sproti. 
Najprej ponovimo Durkheimovo razlago o religiji. Zanj je religija izključno kolektivna stvar 
in njegova definicija odraža ta pogled. Če pogledamo njegovo definicijo, je religija združen 
sistem prepričanj in praks v odnosu do svetih predmetov, tistih prepovedanih in nedotakljivih, 
združenih v eno moralno družbo ali skupnost vseh tistih, ki se držijo teh prepričanj. Jasno je, 
da je njegova definicija veliko bolj splošno zastavljena in razlaga vrsto drugih pojavov, 
religijski pogled je bil le en izmed teh. S tem je želel poudariti, da religije ne moremo 
razumeti zgolj kot teološki, filozofski in psihološki pojav, temveč predvsem kot izkustvo 
družbene narave. Za svoj primer je izbral najbolj osnovno in preprosto obliko religije, kar jo 
poznamo. Totemizem je bila najbolj elementarna in preprosta, ki jo je preučeval. Zanj je bil 
torej proces religije razdeljen na dva dela, in sicer na prepričanja ter prakse, pod kar štejemo 
obrede oziroma rituale. Rituali so določeni načini dejanja, ustaljene prakse, ki se običajno 
ponavljajo v določenih situacijah. Prepričanje pa je stanje nekega mnenja, ki izhaja iz tega, 
kako je nekaj predstavljeno. Prepričanja so zasnovana na klasifikaciji, ali je nekaj sveto, se 
pravi zaščiteno, prepovedano, izolirano, nedosegljivo itd. ali profano, torej nekaj iz 
vsakdanjega obstoja. Ne smemo pozabiti, da je to kulturno pogojeno in določeno, da to ni 
samo po sebi obstoječe. Sveto je nekaj več kot sama ideja svetega in običajno vključuje 
simbole ali drugačno predstavitev tega svetega. Simboli so preprosto stvari, ki stojijo za 
nečim abstraktnim in temu dajejo pomen ter služijo kot osnovne enote pomenov v obredu. 
Obredi, kot jih razume Durkheim (1915, str. 562, v Birrell, 1981, str. 357), so pravila o 
                                                 
2 Durkheim, E. (1915). The elementary forms of the religious life.. New York: Free Press. 
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upravljanju, ki narekujejo, kako se je potrebno vesti v prisotnosti svetih objektov ali njihovih 
reprezentacij. Preko obrednega ravnanja s simboli svetega se posameznik postavi v spoštljiv 
odnos do svetih stvari. Sčasoma rituali postanejo stilizirani vzorci, preko katerih posamezniki 
izražajo njihov spoštljiv odnos do tistih objektov, ki veljajo za posebne in svete. Ritual je tako 
dinamičen proces, ki skupaj poveže sistem, zgrajen na simbolih. Durkheim ta sistem razdeli 
na tri dele (prav tam). Prvi del tega sistema je posamezni član bodisi družbe, skupnosti bodisi 
plemena. Drugi del so moralne zapovedi ali norme skupnosti in/ali svetega. Torej vrednote, ki 
so posebne in vredne spoštovanja ter upoštevanja. V drugačnem kontekstu bi temu rekli 
ideologija. Tretji del pa je simbol, reprezentacija svetega, ki povezuje posameznika in 
družbeni red oziroma zapovedi. Simbol je ključni element v tem sistemu, ker je posamezniku 
težko častiti abstraktno načelo. Z njim prepoznajo potrditev za abstraktne vrednote, ki jih 
predstavlja. Je pa to kolektivna reprezentacija, ker služi konkretnemu opominjanju vrednot 
skupnosti, ki jih morajo vsi posamezniki upoštevati in preko katerih ohranjajo identiteto 
oziroma pripadnost skupnosti.  
Ves simbolni sistem, se pravi simboli in vrednote, ki jih zastopajo, so nepomembni v 
primerjavi s samim procesom rituala, ki služi temu, da poveže posameznika v skupnost 
moralnih vrednot. Sociološko sama vsebina ni pomembna, pomemben je cel proces in učinek 
slovesnosti/ceremonije (Birrell, 1981; Cezaneuve, 1986). 
Erving Goffman (19563, v Birrell, 1981, str. 359–362) je Durkheimov model rituala prenesel 
in razširil na vsakdanje življenje kot enakovrednega religijskemu obredu. Ritual definira kot 
aktivnost, ki predstavlja način, s katerim posameznik varuje in oblikuje simbolne pomene 
njegovega dejanja v navzočnosti objekta, ki ima zanj posebno dodano vrednost. Pri tem pa 
ritual ni mišljen v spektakularnem, posebnem načinu, ampak v vsakodnevnem, v običajnih 
interakcijah, ki vključujejo večji del socialnih izkušenj. Objekti, ki imajo posebno vrednost, 
tako niso le križi in zastave, temveč preprosto mi in drugi v vsakdanjih interakcijah. Preko 
idealizacije nastopa v vloge, denimo zvestega prijatelja, učinkovitega delavca, trdoživega 
atleta, posamezniki preko sebe poskušajo predstaviti idealno vlogo, ki je cenjena v družbi. 
Torej preko svojega vedenja. S tem lahko iz Goffmanove razlage razberemo, da konkretni 
simbol, s katerim so podane vrednote, lahko zavzame človeško podobo. Se pravi vsak 
                                                 
3 Goffman, E. (1956). The nature of deference and demeanor. American Anthropologist, 58, 473–502. 
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posameznik je lahko simbol in s tem kolektivna reprezentacija moralnih vrednot. Vsak 
posameznik lahko postane sveto.  
 
4.2 KARIZMA IN KULT OSEBNOSTI 
Na eni strani imamo tako Durkheima, ki se osredotoča na posebno, vznemirljivo, 
spektakularno, redko častitev svetim vrednotam preko obrednega čaščenja, na drugi strani pa 
Goffmana, ki se osredotoča na nepomembno, vsakdanjo, 'oguljeno' častitev igranja vlog, 
prisotno v vsakdanjih interakcijah, ki pa je kljub bolj privatnemu pridihu prav tako pomembna 
za potrditev vrednot družbe oziroma skupnosti. Ti dve ideji o ritualu pa sta združeni v koncept 
posameznika v posebnih situacijah. Kot junak, ki je za zgled v družbenih ceremonijah. Kot 
povezavo med enim in drugim Weber (19474, v Birell, 1981, str. 362) izpostavi pojem 
karizme, kar po njegovo pomeni določeno kvaliteto posameznikove osebnosti preko vrline, ki 
ga ločuje od ostalih navadnih ljudi in zaradi katere je razumljen kot nadnaravno, nadčloveško 
ali le s posebnimi in izjemnimi močmi ter kvalitetami. Vrline, razumljene z vidika 
Durkheimovega koncepta svetega, delujejo kot božanske, izjemne, na neki način nedosegljive 
običajni osebi in zaradi njih je posameznik tretiran kot vodja, oziroma je za vzgled. Karizma 
je odvisna od prepričanj konkretne osebe, katere avtoriteta je razumljena kot sveta. 
Simpatizerji te osebe pa se počutijo z njo, v religioznem načinu, povezani. Se pravi, preko 
osebnih kvalitet pomembne osebnosti, razumljene kot svete, postane karizma velik del 
družbenega in političnega sistema. K temu v današnjem času veliko pripomorejo mediji, ko 
poročajo o nogometnih dogodkih kot o primeru junaškega dejanja. Hkrati pa je s tem 
izpostavljen igralec kot ključna družbena podoba, ker je sposoben predstavljati pomembne 
družbene vrednote. Igralci, ki so označeni kot karizmatični in posebni torej posedujejo 
nadnaravne vrline, običajni ljudje pa jih razumejo kot nekaj nedosegljivega, daleč od njihovih 
zmožnosti. S tem pridobijo pridih božanskosti. Osredotočanje na velike osebnosti lahko vodi 
v osebni kult okrog nogometnih zvezd. Pri tem lahko sklepamo, zakaj so nekateri nogometni 
igralci, kot na primer D. Maradona, D. Beckham, C. Ronaldo, L. Messi itd., označeni kot 
polbogovi (Giardina, 2003, str. 71). Sam predsednik evropske nogometne zveze UEFA, A. 
Čeferin (Viškovič, 2018, 6. december; osebna zbirka, 2018, 6. december)5 pravi, da v 
                                                 
4 Weber, M. (1947). The theory of social and economic organization. New York: Oxford University Press. 
5 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo tudi pri avtorici. 
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nogometu so bogovi, le da se ti menjajo na vsakih deset let. V Argentini pa so celo ustanovili 
cerkev D10S6 ('Church of Maradona') (Ludwig, 2015, str. 211), ki časti Diega Maradono. 
Razvija se v kult osebnosti in s tem v sekularno religijo. 
Nogometaš kot karizmatični vodja je torej vmesni člen med posamezniki skupnosti in 
moralnim redom te skupnosti. Tu se odraža neposredna povezava med Durkheimovim 
pomenom simbola (karizmatični vodja/nogometaš) kot povezovalcem med družbenim redom 
ter posameznikom. Hkrati pa tudi kot povezava z Goffmanovim konceptom posameznika 
(karizmatični vodja/nogometaš) kot simbolom moralnega reda. V obeh primerih je torej 
karizmatični vodja mišljen kot simbol. Dodamo lahko še Luckmannov pogled (1997; Birell, 
1981, str. 363), ki pri vsem tem vidi moralni red kot konstrukt posameznikov, s čimer lahko 
na neki način sklenemo krog. Luckmann je prav tako kot Durkheim iskal razumevanje za 
vlogo posameznika v moderni družbi v sociologiji religije. Oba sta raziskovala razmerje treh 
aspektov simbolnega sistema, ki pa ga, kot vidimo, drugače interpretirata. Luckmannov 
osnovni model simbolnega sistema zajema, enako kot Durkheimov, posameznika, moralni red 
ter simbolni red ali religijo. Izpostavimo le stvari, ki se jih je dotaknila Durkheimova 
interpretacija simbolnega sistema. Kot prvo, interakcija med vsemi tremi aspekti je 
simbolična, kar pomeni, da so pomeni preneseni/podani/poslani preko simbolne 
komunikacije. Simbolni red (religija) je tako konstrukcija družbenega reda in hkrati orodje te 
konstrukcije. Kot drugo, simbolni red se razširi, da postane družbeni red, ker je družbeni red 
sam zgrajen preko manipulacije simbolov in pomenov posameznikov. Pri tem pa so 
pomembne pretekle interakcije posameznikov z drugimi. S tem pride zadnja ideja o izmenjavi 
družbene preteklosti s konstrukcijo sedanjosti. Rojstvo v določeno družbo omeji posamezniku 
pomene, ki jih lahko proizvede za svoja in tuja dejanja. Durkheimova interpretacija je tako 
bolj statična. Luckman (1997) tu dodaja, da je vse odvisno tudi od aktivne vloge 
posameznika, ki jo zavzema v družbi, s katero lahko preoblikuje moralni red. Pri tem se 
dotakne Goffmanove ideje o ritualih interakcije ter konstrukciji junaka (Birell, 1981, str. 365). 
Goffman verjame, da se posamezniki na splošno izogibajo neprijetnim in negativnim 
izkušnjam. Izjemoma pa se nekateri posamezniki namenoma in prostovoljno izpostavljajo 
telesno nevarnim situacijam. Samo v takšnih situacijah se pokaže karakter. Karakter je odziv 
posameznika na določene situacije in okoliščine. Zmožnosti, da je posameznik sposoben 
mirovati ali se odzvati primerno v primeru nenadnega pritiska, oblikujejo edinstven trden 
karakter. V primeru aktivnih situacij, ko je ritual interakcije javen in ima družbni pomen, 
                                                 
6 Kar v prevodu pomeni bog, črki I in O pa sta zamenjani s številko 10, ki jo je Diego Maradona nosil na dresu. 
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akter oblikuje karakter, ki odseva poleg sebe tudi vrednote skupnosti. V prisotnosti širše 
javnosti obstajajo takšne situacije v športnih tekmovanjih, katerim so številni gledalci priča 
bodisi na tribuni bodisi doma pred zasloni. V športu se ocena karakterja osredotoča na visoko 
cenjene vrednote in pričakovane odzive v določeni situaciji, v skladu s športnim duhom. 
Družbena pomembnost prikaza teh vrednot se skriva v njihovem razumevanju kot naravno 
moralne ter vredne globokega spoštovanja. Goffman (19677, v Birrell, 1981) razlikuje štiri 
motive/kvalitete, okrog katerih se izoblikuje karakter, in sicer so to pogum, uigranost, 
poštenost in zbranost. Pogum označuje z zmožnostjo, ko opazimo trenutno nevarnost in kljub 
temu nadaljujemo s potekom dejanja, ki prinaša nevarnost. Prav nič nenavadnega ni, da ima 
veliko športov kot ključno značilnost prikazovanje fizičnega poguma. V nogometu ga 
najpogosteje opazimo, ko igralec vodi žogo proti golu in se poskuša prebiti preko obrambnih 
igralcev nasprotne ekipe, da bi zadel tisti ključni strel proti golu. S pogumom je na neki način 
povezana uigranost, ker predstavlja premagovanje fizičnih preprek v skladu častnega 
tekmovanja. Pod uigranost razumemo sposobnost obdržati začrtane aktivnosti in še naprej 
vlagati ves trud v zastavljen cilj kljub oviram, bolečini, zadržkom ali šibkosti. Pomeni 
vztrajnost in pogum ter preko primerov predstavlja športnike, ki jim je morda spodletelo glede 
na njihova pričakovanja in predstave o njihovem nastopu med, igro a so vseeno nadaljevali 
tekmo (Birell, 1981, str. 367). Lahko se spomnimo številnih tekem, ko je rezultat že 
nakazoval na zmagovalca, ko je bila tekma odločena že veliko pred iztekom časa, vendar pa 
so se ekipe borile ter odigrale do konca.  
Poštenost je nekako najbolj zaželena in pričakovana kvaliteta med športniki. Goffman (1967, 
v Birell, 1981, str. 365) jo razume kot nagnjenost k odrekanju se skušnjavi v trenutni situaciji, 
kjer bi si lahko pridobil prednost brez kaznovanja ali prekrška kljub odmiku od moralnih 
vrednot oziroma v našem primeru pravil igre. Igra se ne more nadaljevati brez medsebojnega 
dogovora o spoštovanju pravil in samonadzora brez goljufanja. Športna 'narava' bi bila v 
nasprotnem primeru kršena. Potrebna je moralna trdnost, ki je konstantno zahtevana, da lahko 
nadaljuješ igro po pravilih, čeprav so na voljo lažje možnosti. Pri tem je značaj posameznika 
na veliki preizkušnji, saj so igralci vedno znova postavljeni pred preizkušnje. Reakcije 
igralcev so tako ključne za nadaljevanje igre ter upoštevanje pravil. Goffman (1967, v Birell, 
1981, str. 369) razlikuje dve obliki poštenosti. Prva je samodisciplina, ki je v fizičnem 
                                                 
7 Goffman, E. (1967). ''Where the action is.'' Interaction ritual: essays on face-to-face behavior. New York: 
Anchor Books. 
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pomenu pri športu samoumevna. Kot moralna samodisciplina pa je čisto nekaj drugega. Na 
primer, sprejeti poraz brez izgovorov in brez iskanja krivca zanj drugje v okolju ali priznati 
prekršek, preden ga dosodi sodnik. Druga oblika poštenosti je srčnost in je mišljena kot 
športni duh − športno vedenje. Srčnost je povezana z moralnim karakterjem, ko igralec sam 
prizna prekršek, se opraviči in recimo nasprotniku poda roko, da lažje vstane, ker je ta zaradi 
prekrška padel na tla. 
Zadnja kvaliteta, ki jo omenja Goffman, okoli katere se izoblikuje karakter, je zbranost. V tem 
pojmu je zajeta samokontrola, določena drža in samopodoba, tako na vedenjski ravni kot tudi 
na čustveni strani. Vedenjska stran zbranosti pomeni zmožnost med samokontrolo opraviti 
fizične naloge. Torej nadzorovano reagirati v določenih okoliščinah. Čustvena samokontrola 
pa je zaželena v odnosu z drugimi osebami. 
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5 POVEZAVA MED NOGOMETOM IN RELIGIJO 
 
5.1 ELITNA IZKUŠNJA NOGOMETA KOT SVETA IZKUŠNJA 
Nogomet kot šport ima številne družbene značilnost. Lahko služi kot pomemben 
socializacijski dejavnik, kot dejavnik družbene kontrole, kot dejavnik asimilacije ali pa kot 
preskrbovalec kontroliranih vznemirjenj v relativno nevznemirljivi družbi. Najbolj od vsega 
pa nas zanima njegov družbeni aspekt v smislu obrednega prizvoka, ki ga poseduje. 
Kot smo že začrtali povezavo med športom in religijo v preteklosti, lahko začetke modernega 
športa najdemo v različnih obrednih praksah in ceremonijah. Prav tako je imel Holmes 
(Mangan in Hickey, 2008, str. 685) instinktivno razumevanje, da sta bila kljub razlikam 
religija in šport narejena en za drugega. Oba sta zgrajena na mitu in trajno vzdrževana z 
ritualom. Oba sta nagrajena z vero in potrpljenjem, oba temeljita na strasti, podkrepljeni z 
disciplino. Povezujeta samoumevne skupnosti ter dosegata individualni ali skupinski pobeg 
pred monotonostjo vsakdanjega življenja. Ponujata priložnosti estetskega užitka. Sta izvor 
posameznikovega in skupinskega psihološkega dviga. Oba sta sredstvo individualne in 
skupinske kohezije, posedujeta pomirjujoče rituale ter simbole, ki kreirajo in ohranjajo 
individualno in skupinsko identiteto. V modernem svetu religija vedno bolj zavzema 
sekundarno vlogo glede na šport v vseh zgoraj naštetih aspektih. Ima popularne templje in 
katedrale čaščenja. Šport lahko proizvaja zelo intenzivne duhovne izkušnje. Vzpostavlja 
intenzivne odnose z domačimi 'duhovniki' in 'duhovnicami'. Religija vedno manj in manj 
proizvaja ključen in vsiljen sistem osebnih in vesoljnih vrednot ter razlag. Dominantne 
sekularne poučevalne institucije modernega sveta učijo posrednega in direktnega čaščenja 
sodobnega športa ne pa tradicionalne religije. Ikonični svetniki šolarjev so nogometaši in 
podobni. Mediji prispevajo k temu masovnemu čaščenju ne nujno ob nedeljah, ampak tudi ob 
sobotah (v preteklosti večinoma za konec tedna, danes ni tako). Vzorniki, ki oblikujejo 
posameznike, družbe in narode, najdemo na igriščih pogosteje kot pa v kapelicah in v 
cerkvenih dvoranah. Tako ultimativna realnost kot virtualni svet sta vse pogosteje definirana v 
športnih podobah. Religija usiha, medtem ko šport narašča. (Mangan in Hickey, 2008). 
Najbolj od vsega nas zanima nogometni družbeni aspekt v smislu obrednega prizvoka, ki ga 
poseduje. Birrell (1981, str. 354–356) navaja ključne razloge, da je lahko razumljen kot ritual. 
Poudarja, da je šport tako na neki način zapuščina obreda. Čez čas se je prvotni religiozen 
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namen športa izgubil, vendar pa so oblike praks ostale iste, njihovi pomeni pa se spreminjajo. 
S tem konceptom športa kot rituala pa nam pomaga vzpostaviti nadaljevanje historičnega 
pomena športa v družbi. Eden izmed razlogov je prav tako poudarek na obredni moči športa, 
ki daje pozornost razlagi športa, pri čemer hkrati vključuje osebno zadovoljstvo posameznika 
kot igralca in tudi gledalca ter socialne potrebe družbe. Tukaj se pokaže moč nogometa, da 
lahko združi posameznika in skupnost v dobro obeh. Iz tega razvije argument, da je šport 
pomemben današnji ritual, ki ga lahko preučujemo na dva načina. Torej kot socialno situacijo, 
v kateri posamezniki zavzamejo svoje vloge, ki so jim dane preko komunikacije z drugimi, 
sprejmejo pričakovane vrednote predpisanim vlogam in jih zaradi pričakovanj poskušajo 
uresničiti. Drugi način pa je kot socialno ceremonijo, ki je strukturalno zmožna zapolniti 
družbeno funkcijo, ki je značilna za religijske ceremonije, v kateri se vzpostavljajo simbolični 
vodje in prikazujejo junaška dejanja. Oba načina pa služita istemu namenu, in sicer 
vzpostavljanju vrednot družbenega reda. 
Religijska dimenzija, ki jo profesionalni nogomet zavzema, zahteva najprej določitev 
karakteristike religijskega verovanja. Pomen in model rituala ter konstrukcijo simbolov smo 
že razčlenili. Fulconis in Pache (2014) omenjata še štiri dimenzije religijskega verovanja, ki 
so skupne večini monoteističnih religij. Tako poudariti dimenzije skupnosti, zakona, načina in 
izkustev. Nogomet je na religiozen način najpogosteje razumljen zaradi 'kvazimistične' 
navdušenosti njegovih najbolj zvestih podpornikov njihovih nogometnih klubov. Če nogomet 
spominja na religijo, je potrebno strukturirati odnos med navijači kot verniki in njihovim 
najljubšim klubom kot cerkvijo znotraj in zunaj stadiona, njihovega svetišča. Da bi razumeli 
prisotnost božanskega, presegamo meje same teologije. Že Durkheim (1915, v Birell, 1981) je 
opomnil, da je treba človeške izkušnje preučiti kot izkustvo družbene narave. Človeške 
izkušnje torej v okviru običajne strasti, kot je nogomet. Ta navadna strast se nadaljuje v 
številnih pogledih v svetih dimenzijah preko prisotnosti božanskega, ritualov in totemskih 
objektov. Nogomet je prav tako sestavljen iz kompleksnega sistema simbolnih in 
ceremonialnih izmenjav religijske narave, ki dajejo pristno skupinsko identiteto skupini 
posameznikov. Nogomet je zaradi strasti, ki jo sprošča, postal vrsta religije s svojimi verniki, 
torej navijači in s svojimi prostori čaščenja, torej stadioni (Xifra, 2008; Fulconis in Pache, 
2014, str. 167). 
Fulconis in Pache (2014) sta naredila raziskavo, ki temelji na pregledani literaturi, poročilih 
raziskav in elektronskih dokumentih o profesionalnih nogometnih praksah, kot so rituali, 
kolektivna prepričanja, uporaba totemskih objektov ter podobno, da bi lahko razumeli 
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religijsko dimenzijo navijaške strasti v Evropi. Z analiziranjem primerov številnih evropskih 
klubov ter apliciranjem na njihovo gradivo, zasnovano na temeljnem religijskem prepričanju, 
želita pokazati, da je profesionalni nogomet pospremljen z mističnimi vsebinami, podobnimi 
religijskim praksam. Nekateri navijači želijo biti po smrti raztreseni po igriščih, medtem ko so 
drugi pokopani v navijaških dresih. Ideja je predlagati, medtem ko se religija opira na občutek 
pripadnosti, povezanosti ali odnosa, da se podobno opaža tudi pri povezanosti najbolj zagretih 
podpornikov (navijačev). Ohranjati močan odnos z njihovo najljubšo ekipo, jih pripelje do 
tega, da zgradijo skupno kulturno identiteto, s svojimi pravili in vrednotami. Pri raziskovanju 
se torej opirata na štiri spremenljivke, ki jih omenjajo tudi teološke študije, in sicer skupnost, 
zakon, način/pot, ki pa so vse povezane z izkušnjami.  
Najprej sta opredelila vse spremenljivke, ki sta jih nato prenesla in opazovala pri nogometnih 
dogajanjih. Vse (religijske) skupnosti (kristjani, hindujci, muslimani, budisti …) se delijo na 
tiste posameznike, ki ji pripadajo, in tiste, ki jim ne. Religija predstavlja povezavo med 
božanskostjo. Osredotoča se na odnos z božanskim. Povezava pa postane odvisnost, 
navezanost, čustvena povezava. Zajema ideološko dimenzijo religioznosti, ki predstavlja 
stališče do verskega nauka. To spremenljivko lahko povežemo z integracijsko funkcijo 
religije, ki je ključna za obstoj skupnosti. Po Durkheimovem prepričanju (19128, v Fulconis in 
Pache, 2014) lahko le religija opravlja to funkcijo in poveže družbo skupaj.  
Naslednja spremenljivka in značilnost religije je zakon, ki obstaja in velja v vseh religijah. 
Zajema temeljna načela religij, nauke in prepričanja ter tudi pravila življenja. Na začetku je 
bilo subjektivno in spoštovano stališče vernika. Postopoma pa se je institucionaliziral. Podan 
je preko religijskih ritualov in spoštovanj teh ritualov. Tako je religijski fenomen postal 
skupek objektivnih in opazovanih realnosti, dovoljenih, da definira razmerje med 
posamezniki in svetim. Pri tej spremenljivki se prepletata ritualna in intelektualna dimenzija 
religioznosti. Prva označuje spoštovanje ritualov in udeležbo posameznika pri ritualih. Druga 
pa vsebuje spoznanje dejstev o veri ter njenih načelih (Flere in Kerševan, 1995; Fulconis in 
Pache, 2014). 
Pot oziroma način se v religijskem slovarju navezuje na povezavo med idejami in dejanji, pa 
tudi zgodovinsko dinamiko, značilno za vsako tradicijo. Za to dinamiko stoji osebni in 
                                                 
8 Durkheim, E. (1912). Les formes elementaires de la vie religieuse: le systeme totemique en Australie. Paris: 
Alcan. 
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individualni pristop svetega. Človek sam sebe postavi v ravnanje večne poslušnosti. Pot 
potem postane transformacija zavesti samega sebe v empirično spoznavanje transcendentne 
realnosti, ki se nanaša na samo besedo. Posameznik je pozvan, da opazuje samega sebe kot 
igralca naravnega uvajanja življenja skupnosti. Potek stanja med 'ne še' in 'že tam'. Pomembno 
je samo potovanje do cilja, ne le cilj kot tak. Prisotna je posledična dimenzija religioznosti, ki 
prikazuje izpeljevanje verskih naukov v vsakdanje življenje (Flere in Kerševan, 1995; 
Fulconis in Pache, 2014). 
Izkustvo je v osnovi pri vseh religijskih gibanjih. Navezuje se na znanje o Bogu in kar je 
vernik preživel, izkusil, doživel. Torej je prisotna izkustvena dimenzija religioznosti. Vera in 
izkustvo ni enako, sta pa v nenehnem dialogu, kar vodi nekatere teologe, da zaznajo verovanje 
v človeških pričanjih. Pogosto je razumljeno, da je zaznavanje religioznega najdeno v 
zaznavanju svetega, v nasprotju profanega.  
Preko tega ugotavljata, da je nogomet pristen družben fenomen. Postal je zabavna industrija z 
velikimi ekonomskimi, finančnimi in komercialnimi težavami. Najbolj goreči navijači pa so 
postali ključni pri kreiranju pozitivne dinamike za vzpostavitev podobe kluba. Navijači 
prinesejo mali delež finančnih sredstev, vendar se odražajo v lojalnosti in zaobljubah, kar 
prinese drugačno vrednost klubu. Gledalci so pomembni, da ustvarijo praznično vzdušje, kar 
naredi nogometno tekmo za prenose in sponzorje atraktivnejšo (Fulconis in Pache, 2014). 
Pomembno je prepoznati, da profesionalni nogomet združuje vse strasti kolektivnih izkustev, 
ki odslikavajo družbene prepreke posameznikov. Do vstopa v skupnost navijačev določenega 
kluba pogosto pride v mladosti in s tem izkažejo zavezanost klubu in spoštujejo določeno 
število ritualov s 'kvazireligijsko' dimenzijo. Religijsko izkušnjo prikažeta kot strukturirano 
pot, s katero vernik vstopi v odnos s svetim v kontekstu določene religijske tradicije (Fulconis 
in Pache, 2014, str. 173). V primeru nogometne strasti 'vernik' doživi sveto predvsem preko 
mediatorjev, kot so rituali, totemski objekti in skupno heteronomno obnašanje. Navezanost na 
nogomet lahko preko ljubezni do enega kluba traja celo življenje. Nick Hornby (Fulconis in 
Pache, 2014, str. 175), angleški novinar, v knjigi Fever Pitch opisuje svojo strast do 
nogometnega kluba Arsenal, odkar ga je oče odpeljal na tekmo. Nogomet je takrat prevzel 
centralno vlogo v njegovem življenju in Arsenalov stadion je postal igrišče njegovega učenja. 
Naučil se je življenja stati drug ob drugem med navijači, geografije med potovanju kluba in 
ljubezni preko zapeljevanja na tribunah stadiona. Prav tako Herd (2017) ilustrira, kako daleč 
je navijač pripravljen iti, kako razume idejo o sokreiranju nogometa. Obstaja skupna 
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odvisnost v nogometni realnosti, ki jim omogoča izraziti svojo pomembnost. Navijači 
potrebujejo nogomet, da imajo okolje, kjer postavijo svojo identiteto, na drugi strani pa jih 
nogomet prav tako potrebuje. Navijači ohranjajo klubsko tradicijo. Klub je njihova identiteta, 
ki jo je treba vedno znova vzpostaviti, ohranjati in rekonstruirati. Nogomet postane ideologija, 
ki pomaga mnogim oboževalcem odgovarjati na njihova pomembna življenjska vprašanja 
(Ludwig 2015, str. 212). 
Zaradi pristne ljubezni do igre in številnih zagretih podpornikov navezanost na nogometni 
klub prevzame sentimentalno dimenzijo, neodvisno od športnih rezultatov. Navezanost se 
odraža preko nakupov dresov, šalov in drugih navijaških pripomočkov v barvah najljubšega 
kluba. Pridobitev teh rekvizitov je ne nazadnje simbolne narave, ki pokaže skupini pripadnost 
njenim vrednotam. To daje nogometu značilnost svetega in opravičuje pridobitev totemskih 
objektov kulta. Posameznik lahko občuti, ko vstopi v klub navijačev nekega kluba, religijsko 
izkustvo. Razlogi za to so zasnovani na številnih dejavnikih različne pomembnosti, katerih 
mešanje med seboj je ključno. Dejavniki so (Fulconis in Pache, 2014, str. 176): 
• prisotnost bogov; igralci kot idoli/junaki, ki jih obožujejo; 
• sveto pleme, skupnost navijačev; 
• prostor kulta z visokimi simboličnimi dimenzijami (stadion in čas tekme); 
• atmosfera, ki omogoča doseganje vzhičenega deljenega izkustva med člani skupine. 
Richardson (20019, v Fulconis in Pache, 2014, str. 177) opozori na prisotnost masovne 
energije, ki jo je množica na tekmi sposobna proizvesti, kar je lahko primerljivo z nekaterimi 
uprizoritvami mističnega v določenih religijah. Masovna energija proizvede transcendentalno 
sveto izkustvo, ki ga vpleteni zaznavajo in hkrati proizvajajo. Da bi se tako navijači povezali 
v skupnost, ima pri tem ključno vlogo simbolični prostor (prav tam, str. 178). To vlogo 
prevzame stadion, ki je skupni sveti prostor, v katerem se odvija kult.  
 
 
                                                 
9 Richardson, B. (2011). Football fan loyalty and the fan conversion experience. Norwich Business School 
Seminar Series: University of East Anglia. 
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5.2 STADION KOT SVETI PROSTOR 
Prisotnost masovne energije, ki nastane na tekmi, Herd (2017) opisuje kot magijo. Z njeno 
pomočjo poskuša razložiti in pojasniti vedenje navijačev na stadionu, saj zunaj njega takšno 
obnašanje nima smiselnega pomena. Dejstva, da navijači ponosno spodbujajo tako velike kot 
male klube in so predani ekipam, ki so obsojene na poraz, čeprav imajo možnost izbrati drug 
boljši klub, Herd ne zna pojasniti drugače kot z magijo. 
Teorija magije, razumljena kot družbeno ustvarjen fenomen, pomaga razumeti situacijo 
nogometnega kluba in vedenje njihovih navijačev, ki ne morejo vplivati na ekonomske 
odločitve kluba ali jim pomagati trenirati, vendar vseeno ne dvomijo v svoje zmožnosti 
ustvariti magijo nogometa. Magija pri tem služi kot analitično orodje, kot ga je predstavil 
Marcel Mauss (197210, v Herd, 2017). Magija pomaga razumeti kompleksnosti v nogometu 
ter zapolniti praznino med religijo in tehnologijo. Magija uporablja stvari, simbole in 
posameznike kot orodja, kar Herd (2017) izpostavi kot ključno dejstvo, ki ločuje magijo od 
religije. Meni, da pri magiji izkoristiš bogove, ne pa verjameš vanje. 
V primeru nogometa lahko opazimo mešanico znanstvenih pristopov poznavalcev do taktike 
in teorij igre, hkrati pomešanih z vero in močnimi čustvi. Je nekaj več kot le častiti klub, saj 
vse skupine, vpletene v nogomet, soustvarjajo magijo, medtem ko izvajajo svoje različne akte 
dejanja. Verjamejo v svoje moči in vsi se trudijo lastiti svojo kreacijo. Uporaba magičnosti 
prav tako pojasni porazdelitev moči znotraj kluba ter kako kolektivni pojav, ki ponuja številne 
interpretacije, lahko predvideva posamezno obliko kot nogometno. Herd (2017) se osredotoča 
na navijače kot primer, kako je magija uporabljena, da ustvarja družbeno konstruiran prostor. 
Najbolj zvesti, radikalni navijači, ki so tudi najbolj opazni, sebe vidijo kot najbolj pomembne 
in kot najbolj stalen del kluba. Imajo se za aktivnega kreatorja in ne le del pasivne publike. 
Vzkliki, zastave in neskončni internetni komentarji imajo samo en namen, in sicer pomagati 
klubu, da je uspešen. Delež navijaštva lokalnega kluba je videti kot nekakšna vpletenost brez 
napora. Vsakdo lahko zavzame mesto v neskončnem kreiranju lokalnega nogometa. Hkrati je 
od vpletenega odvisno, kdaj se odloči prenehati. Lahko se vključi ali izstopi, kadar želi. 
Navijači, ki so naslovljeni s čarovniki, dobro vedo, kako in kje lahko ritual nastopi in to je 
dobro videno v nogometu. Vedenje navijačev nima pravega pomena zunaj konteksta tekme, 
                                                 
10 Mauss, M. (1972). The general theory of magic. New York: Routledge Classics. 
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kot npr. neprimerno vpitje, čustveni izbruhi. Prav tako je dovoljeno sovražiti nasprotno 
skupino devetdeset minut, ker je to kontekstu primerno vedenje (Herd, 2017, str. 1046–1048). 
Številni preučevalci izpostavljajo elemente žrtvovanja in rituala, ko opisujejo nogometno 
tekmo. Kot pravi Mauss, magija ni predstavljena kar vsepovsod, ampak v posebnih primernih 
prostorih (Herd, 2017). Že prej smo omenili, da ima stadion kot sveti prostor/svetišče pri tem 
pomembno vlogo. V smislu, da kraj postane družbeno pomemben, stadion potrebuje igralce in 
gledalce. Včasih je prežet s strastjo in včasih z žalovanjem, ampak vedenje vseh skupaj je 
kodirano. Najbolj striktno je za igralce, ki morajo upoštevati pravila igre ter poznati, kako 
prikazati z govorico telesa bolečino, jezo in podobno. Skupek pravil pa obstaja tudi za 
navijače. Njihovo navijanje je narekovano preko njihove vodje, osebe, ki nagovarja množico z 
megafonom in narekuje petje z bobni in/ali ploskanjem. Zavestno, v določenih trenutkih, 
uporabljajo zastave in napise. Enako velja tudi za izgrede. Izgred ne more nastati izven 
prizorišča, mora se dogoditi v pravem trenutku in v pravem kontekstu. Recimo, ko ekipa 
zadane gol ali pa ko ne vložijo dovolj energije v igro (obramba, napad …). Spontanost ima 
svoje meje. Nogomet, ki se igra znotraj stadiona, deluje kot platforma, kjer se odražajo 
pripadnost, jeza, odpor, veselje itd. Omogoča navijačem in igralcem, da postanejo čarodeji 
preko ustvarjanja nogometa. Je prostor žrtvovanja, sveta tla, kjer lahko 'čarodeji' proizvajajo 
svoje obrede. Stadion predstavlja poseben zaprt prostor s sistemom začetkov odprtja in 
zaprtja. Je izven našega običajnega vsakdana, vsakdanjega življenja in je obogaten s 
posebnimi pravili vedenja. Takšen prostor dovoli kreiranje junakov in pretok emocij. Pod 
takšnimi pogoji je ponujena izkušnja, ki se ne more primerjati in izmeriti z denarjem. Prostor 
pa je težko kontrolirati in nadzor se lahko prevesi iz ene skupine na drugo (nasprotne skupine 
navijačev). Ves ritual je nekakšen jezik, ki predstavlja ideje. Vse je orientirano okrog zadetka. 
Nogometna tekma je lahko razumljena kot spopad mnenj in prenesenih informacij rivalskih 
skupin navijačev (čarodejev). Zunanjemu opazovalcu morda izgleda kot naključna masa 
vizualnih in glasbenih elementov. Stadion je zaseden v zelo specifičnem načinu, kar označuje 
emocionalno kot tudi finančno pripadništvo klubu. Prostor za golom je običajno namenjen 
najbolj zvestim in radikalnim navijačem. Kljub vpletenosti v družben fenomen pa imajo 
posamezniki zelo individualno navezanost do kluba, zato se njihov pomen razlikuje. 
Družbena izkušnja se preoblikuje v individualno obliko. Osredotočeni na spodbujanje svojega 
moštva predstavljajo lojalnost, predanost in tudi občutek pripadnosti. Pogosto pa je 
navijaštvo, portretirano kot nekoliko čudno, kot nerazložljiv fenomen, kjer se normalni ljudje 
med nogometno tekmo vedejo kot nori posamezniki. Moški običajno ne pojejo prostovoljno 
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in objemajo drug drugega ali plešejo ter se javno slačijo, da bi tako v vsakodnevnih situacijah 
izrazili svoje veselje. Prav vse to pa vidimo v kontekstih, ki jih ponuja stadion kot prostor 
omejenega dostopa. Dovoljuje, da se dogodijo nekatere prakse, ki imajo svoja pravila in 
predpise, ki se navezujejo na zunanji svet, vendar pa nimajo z njim nič skupnega. Nogomet 
daje svojim podpornikom poseben kontekst izražanja, vendar pa dobro razumejo pravila in 
ločijo kontekst znotraj dogajanja oziroma rituala ter zunaj njega. Tudi tako imenovani 
huligani, navijači, ki so pripravljeni prelivati kri za klub, se zavedajo, da takšna realnost 
obstaja le znotraj določenega konteksta. Ko je spopad končan, magija proizvedena in ritual 
zaključen, se čarodeji vrnejo iz te vloge v vlogo normalnega vsakdanjega življenja. Herd 
(2017) razlaga, da četudi se govori, da je nogomet globalna religija, tu ni prisotnega nobenega 
čaščenja. Tu je le malo predanosti in zaupanja. Vsi so odvisni eden od drugega: menedžerji, 
igralci, gledalci. Vsi izkoriščajo drug drugega kot orodje za ohranjanje nogometa in vzdušja 
(Herd, 2017, str. 1049–1054). 
Če se vrnemo nazaj, na raziskavo Fulconisa in Pacheja (2014), smo izpustili njuno zadnjo 
spremenljivko, in sicer zakon. Pravzaprav smo ravnokar zajeli nenapisana pravila dogajanja 
na tribunah. Na samem igrišču pa imajo igralci prav tako svoj zakon in rituale. Vse skupaj se 
začne s prihodom igralcev na igrišče, kjer se obe ekipi med seboj pozdravita in si zaželita 
dobro igro. Odvisno od same vrste tekme, na primer na svetovni ravni, se zavrti še himni obeh 
ekip. Med samo igro morajo igralci upoštevati pravila same igre in spoštovati etično-moralni 
kodeks poštene igre (Fair play), v nasprotnem primeru so lahko kaznovani ter celo izključeni. 
Predpisano je nositi dres v barvi svojega moštva oziroma celotna ekipa mora biti enotno 
opremljena s simbolom svojega moštva. Ko zadenejo gol, igralci na svoj način izrazijo 
veselje, soigralci pa jih pozdravijo s tapkanjem po ramenih, z objemanjem, poljubljanjem in 
dvigovanjem. Po koncu tekme si nasprotni ekipi sežeta v roke in igralci si običajno izmenjajo 
drese v smislu trofeje, spominka ter spoštovanja nasprotnega igralca (Fulconis in Pache, 2014, 
str. 179; Ludwig, 2015, str. 214).  
Vsi ti rituali in tradicije so primerljive z religijskimi navadami, obrednimi ceremonijami, da bi 
prepoznali in potrdili povezanost v skupnost in posledično vzpostavili odnos med vernikom 
ter bogom. Tako je otvoritev tekme na večjih tekmovanjih in celotna otvoritev samega 
prvenstva za nekatere privržence težko pričakovan dogodek, zato ga bom v nadaljevanju bolj 
podrobno opisala. 
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5.3 OTVORITVENA SLOVESNOST 
Zadnja večja športna oziroma nogometna prireditev je bilo svetovno prvenstvo v Rusiji in 
večina ljudi po svetu je v času tekmovanj svoj prosti čas posvetila spremljanju tekem in 
dogodkov na prvenstvu ali pa celo neposrednemu ogledu tekem na samem kraju dogodka. Kot 
smo opazili malo prej, je to ena izmed teh prireditev, ki uspe pritegniti množice ljudi in ima 
pridih religioznost. V nekaterih vidikih je ta dogodek podoben romanju v Meko in druge svete 
kraje. Davie (2005, str. 201–221) v svoji knjigi romanje označi kot sklop elementov, ki 
vključujejo pomen določenega kraja ali zgradbe. Ta predstavlja nekaj posebnega, pri tem pa je 
pomembno obiskovanje teh krajev ne glede na to, kaj tam počneš in kdo si. Romanje vedno 
bolj narašča, kar je posledica vedno lažjega potovanja, hkrati pa ga je težko ločiti od turizma. 
Pri tem pa se pojavi vprašanje, ali je za izbiro kraja pomembna duhovna plat in ali imajo 
obiski globlji pomen. Romanje običajno vključuje tako simbolne kot fizične plati. Vedno bolj 
niso pomembna le romarska središča, temveč tudi samo potovanje, ki simbolizira pojmovanje 
življenja kot potovanja. V medijih smo tako zasledili številne zgodbe o ljudeh, kako so se 
odpravili na prvenstvo s kolesom, avtodomom in podobnimi prevoznimi sredstvi in tako 
prepotovali del sveta. Za to pa porabili svoje prihranke ali pa celo prodali del svojega 
premoženja, da so lahko podprli svoje moštvo ali pa preprosto le obiskali dogodek. 
Otvoritev prvenstva in prva tekma sta po navadi zelo simbolična. To je trenutek, ko se igralci 
in navijači zavejo, da se je pričel njihov veliki dogodek, na katerega so čakali štiri leta. Nihče 
ne ve, kako bo potekalo prvenstvo, vsi pa se zavedajo, da bo to zanje nekaj nepozabnega. 
Otvoritvena slovesnost običajno vsebuje nagovore pomembnih oseb, kot sta predsednik 
države, v kateri se odvija prvenstvo, in predsednik mednarodne nogometne zveze. Sama 
ceremonija vključuje glasbene elemente in plesne točke s pridihom kulture države gostiteljice. 
Vse pa je povezano z ljubeznijo do nogometa. Ne smemo pa pozabiti, da ima vedno nekdo to 
čast, da pred prvim dvobojem prvi brcne žogo in uradno otvori prvenstvo. To čast je v Rusiji 
doletela nekdanjega brazilskega igralca in legendo Ronalda11.  
 
 
 
                                                 
11 Ronaldo Luis Nazario de Lima, ki ga ne smemo enačiti s Cristianom Ronaldom. 
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5.4 SIMBOLI 
Vsaka nogometa tekma je spektakel zase, ali srečanje med nacionalnimi ekipami ali klubskimi 
'spopadi'. Kot smo že videli, so na tekmah preko navijačev in igralcev izpostavljeni simboli 
ter ikone klubov, ki nakazujejo pripadnost določeni ekipi. Takšna kolektivna identiteta okrog 
moštev je lahko razumljena tudi preko kulturnozgodovinske perspektive (Chakraborty, 2011, 
str. 706). Eden izmed takšnih primerov je denimo klub iz Barcelone, ki je samooklican za več 
kot klub in je omenjen v nadaljevanju magistrskega dela. 
Nogomet vsebuje več kot le nekaj simbolov in ritualov, ki imajo pomembno vlogo pri razvoju 
mentalitet in identitet, ki se oblikujejo okoli igre. Lahko postane osrednja točka socializacije. 
Medtem ko se je nogomet v Evropi razvijal skozi zgodovino, so se vedno bolj specifično 
oblikovale strukture pravil in organizacij, s tem pa so se povečale tudi izmenjave. Tekme so 
bile organizirane v okviru lig, kar je pomenilo več daljših razdalj med klubi, več potovanj, 
tudi mednarodnih. Evropski pokal med klubi, ki je postajal vedno bolj priljubljen, se je pričel 
leta 1971, kljub temu da so bila evropska tekmovanja organizirana že prej. Klubi so morali 
imeti svoj sedež, stadion, svoje zveste navijače. S tem so se začela bolj intenzivno oblikovati 
imena klubov, njihove barve in oznake, kar je povzročilo smisel za kolektivno identiteto (prav 
tam, str. 707). Če pogledamo recimo v Angliji, se pogosto pojavljajo imena klubov, ki so 
vezana na kraj ('City'), se osredotočajo na združene skupnosti ('United') ali pa prevzamejo 
imena določenih pripadnikov skupnosti ('Rangers', Rovers' ali 'Wanderers', ker na začetku 
niso imeli stalnega sedeža kluba). Barve so izbirali iz zastave, zato se pojavljajo rdeča, modra, 
bela in črna ter črtasti vzorec. Da bi se še bolje razlikovali, so si izdelali znake in grbe, ki so 
vsebovali simbole, značilne za kraje, od koder so izvirali klubi. Tako denimo iz rastlinja, 
živali, lokalnih zgradb, pomembnih družin, krščanskih redov, itd. Vse to pa je pripomoglo 
oblikovati to, kar lahko danes imenujemo nogometna kultura (Chakraborty, 2011, str. 706–
708). 
UEFA je leta 1992 finalni del evropskega pokala spremenila v ligo prvakov (Champions 
League). Da bi razširili razpoznavnost novega tekmovanja, so razvili tri nove simbole, in sicer 
dva vizualna in enega glasbenega (King, 2004, str. 323). Glasbeni simbol je himna 
tekmovanja, ki jo zapoje zbor in vključuje besedo The Champions (prvaki). Zaigrana je na 
vsakem televizijskem prenosu in na vsakem stadionu pred tekmami lige prvakov. Vizualna 
simbola pa vključujeta barve in žogo, sestavljeno iz zvezd ('The Starball'). Logo žoge je 
sestavljen iz osmih zvezd in pod njo je napis UEFA Champions League. Predpisane barve 
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loga pa so črna in bela ali srebrna. Simboli lige so povečali pomembnost nogometa kot 
javnega rituala v Evropi. Analiza simbolov, ki so sedaj široko poznani, kaže na takojšnjo 
prepoznavnost evropskega nogometa in Evropske unije. Evropa je tako lahko v središču 
pozornosti. Liga prvakov je s tem lahko razumljena kot pomemben ritual, v katerem je 
izražena solidarnost nove Evrope. Iz načina Durkheimovega razumevanja razberemo, da 
simboli lahko postanejo totemi za nove družbene skupine v Evropi. Zvezde na drugačen način 
simbolizirajo družbeno ureditev združenih držav članic na evropski zastavi (King, 2004, str. 
323–327). 
Simboli kažejo, da ima tekmovanje tradicijo, zgodovino in s tem se razlikuje od drugih ter od 
običajnega. Simboli so sicer pretežno novi, vendar je bila pri njihovem kreiranju v ospredju 
dediščina tega turnirja. Ravno zato tudi črno-bel logo, ker so tekmovanja prenašali tudi prej, 
še v času črno-belih televizijskih prenosov. Srebrna barva pa ponazarja luči stadiona ter 
posebne evropske noči, v katerih so potekale tekme. Tradicija je zelo pomembna za 
prepoznavnost lige prvakov. Športne tekme imajo pomen, ko je prisoten zgodovinski 
kontekst, ki ga igralci in gledalci prepoznajo. Brez tega tekme postanejo nepomembne in hitro 
pozabljene (King, 2004, str. 331). 
 
5.5 PREPLETANJE NOGOMETA IN RELIGIJE 
Na nekaterih točkah nogomet ne nadomesti samo religije, ampak se tudi združi z njo. Na neki 
način se je dotakne, kar pa smo že iz začetkov nogometa videli, da to ne bi smelo biti nič 
nenavadnega. Tako obstaja športna plat, kjer uradne religijske prakse in identitete naraščajo 
ter so pristne (Butterworth in Senkbeil, 2017). Številni igralci se prekrižajo, preden stopijo na 
igrišče, molijo ali pa se zahvalijo bogu in kažejo proti nebu, ko dosežejo gol (Ludwig, 2015, 
str. 211; Butterworth in Senkbeil, 2017). Če smo pozorni, lahko opazimo podobne prakse med 
samo tekmo, kljub temu pa mediji različno predstavljajo religiozna dejanja igralcev, posebno 
krščanstva.  
Butterworth in Senkbeil (2017) sta primerjala poročanje medijev o religioznih praksah 
športnikov v Ameriki in v Nemčiji. Nemčija se na veliko izogiba organizirane religije zaradi 
raznolikosti pripadnikov drugih verskih skupnosti ter strahu, da bi posledično izgubili del 
občinstva. Prav tako pa obstajajo politični razlogi in dejstvo, da se mladina na veliko otepa 
kulture odraslih. Bolj se nagibajo na podrobnosti med dogajanjem na stadionu in 
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tradicionalnim oblikam čaščenja. Nekateri se opirajo na sledi kulturne zgodovine stadionov in 
duhovnosti starih Grkov, ki kažejo na vlogo športa kot nadomestka religije. Ne analizirajo pa 
vloge dejanske religije, kot so to vajeni v Ameriki. Tam bolj povezujejo religijo s športnikovo 
kariero in njenim vplivom nanjo. Ameriški športni novinarji napeljujejo, da izkazana 
pripadnost religiji samodejno naredi športnika ali trenerja za dobrega človeka. Nemški 
novinarji pa so bolj skeptični. Religijska povezava z uspehom ni pomembna, ni ne pozitivna 
ne negativna. Nobena od teh držav pa ni bolj religiozna od druge. Obe prav tako cenita 
njihove temeljne vrednote v športu (talent in trdo delo). Razlikujejo pa se različne definicije 
javnega in zasebnega. V Nemčiji resnično duhovne diskusije in moralna sporočila običajno 
ostanejo v zasebni sferi (Butterworth in Senkbeil, 2017). To kaže na pojav nevidne religije 
(Luckmann, 1997). Ta ima razsežnosti zasebnega značaja in omogoča možnost svobodne 
izbire sestavin verskih vsebin. Nevidna torej, ker ni tako opazna v javnosti, vendar pa še 
vedno prisotna v športnikovem življenju in pride do izraza, ko se igralec znajde v njemu 
pomembni situaciji.  
 
5.6 NOGOMET KOT CIVILNA RELIGIJA 
J. J. Rousseau12 (v Xifra, 2008, str. 193) je razumel moralni in duhovni temelj kot pomemben 
faktor vsake moderne družbe. Civilna religija je po njegovem mnenju oblika družbenega 
temelja, ki poskuša pomagati združiti državo s proizvajanjem njene svete avtoritete. V 
sociologiji religije je civilna religija ljudska religija naroda ali politične kulture. Civilna 
religija stoji nekoliko nad ljudsko religijo v svojem družbenem in političnem statusu. Ker se 
po definiciji dotika celotne družbe ali pa le dela družbe in je pogosto prakticirana s strani 
vodij tiste družbe. Giner (199313, v Xifra, 2008) jo je definiral kot proces vključevanja skupka 
popularnih posvečenih političnih liturgij in javnih ritualov, ki stremijo k definiranju in 
združenju skupnosti, ki naredijo določene običajne profane značilnosti življenja svete ter 
označujejo nekatere njihove zgodovinske dogodke kot pomembne. Civilna religija se sama 
manifestira kot zaporedje mitov, družbenih poboštev in javnih izključevanj, ki držijo politično 
in so tudi postavljeni preko politikov in politike. Politični agenti sami (predstavniki 
                                                 
12 Rousseau, J.J.  The social contract (poglavje 8, knjiga 4). 
13 Giner, S. (1993). Religion civil. Revista espanola de investigaciones sociologicas, 61, 23–55. 
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nogometnega kluba) stremijo k temu, da ustvarijo politični red, ki mu pripadajo in ga hkrati 
oblikujejo. S tem pridobijo civilno religijo oziroma pojem svetega. Mediji pri tem igrajo 
ključno vlogo zato, ker odražajo dejanja specialistov v promoviranju mitološkega truda. To 
vključuje ikonografsko oboževanje herojev in dogodkov, izmišljenih strategij za utrditev 
ritualov in ceremonij, ustvarjanje ideologije in interpretacij družbene realnosti ter klerikalno 
administracijo simbolne vsebine. Civilna religija v današnjem času tako ne more biti 
razumljena zunaj okvirov masovnega komunikacijskega procesa. Moramo jo umestiti v samo 
središče proizvodnje simbolov, mitov, moralnih vrednot in karizme. Potrebuje dejansko 
prisotnost v središču dogajanja in ne le prenos medijev. Vendar pa eno brez drugega ne gre. 
Olimpijske igre, ki jih Giner (1993, v Xifra, 2008, str. 194) vidi kot transnacionalne in kot 
specializirano civilno religijo, so ključne in ne le izključno medijski dogodek. Odnosi z 
javnostjo so povezani z dogodki v popularni kulturi. Naslednja značilnost civilne religije je, 
da je običajno nacionalna in da ima korenine v nacionalni skupnosti. Lahko je tudi regionalna 
in krajevna, ne le na državni ravni. Vendar pa tako bogovi kot narodi niso naravna realnost. 
So družbeni konstrukt, ki je klasificiran kot religiozen z namenom združevanja ljudi, povezati 
enega in vse skupaj in jih umestiti v vesoljnost, ki pojasnjuje in pomaga razumeti pomene 
družbene organizacije ter njihovo povezavo s posameznikom. Že etimološki pomen besede 
religija, ki izhaja iz latinske besede 'religare', ki pomeni združiti, nam pojasni njen prvotni 
namen.  
Nogometni klub iz Barcelone ('Barcelona Football Club' − BFC) oziroma njihov stadion je 
bil eno redkih javnih mest, kjer so se lahko ljudje svobodno izrazili in klub je postal najboljši 
predstavnik za Katalonijo zunaj njenih meja. Tako je BFC postal nekaj več kot le nogometni 
klub. BFC je bil vpleten v simbolični in ritualni sistem, ki je pomagal zgraditi, obdržati in 
izraziti katalonsko nacionalno ali etnično identiteto. Etnični in nacionalni simboli ter rituali so 
ključni za člane dane skupine, da lahko potrdijo svoje zavedanje pripadanja in 
samoindentifikacije v smislu, da je razumljiva za ostale. Lojalnost dani identiteti je zaželena 
in Katalonija ni izjema. Kot vsak drug narod ima potrebo po samopredstavitvi, ki je izražena v 
celotnem simbolnem razponu, podobnemu tudi drugih etničnih skupin ali držav. Skupine se 
vrtijo okrog simbolov, praznujejo njihov kult pred njimi, uprizarjajo druge simbolične akte v 
njihovi bližini in pogosto, da ustvarijo kompatibilna svetišča, jim dodajo druge simbolne 
predmete. Predanost, ki je prikazana preko navijačev BFC, zapolni enako družbeno funkcijo 
kot religija v ne tako daljni preteklosti (Xifra, 2008, str. 194): 
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• pomaga prinesti pomen vedno nedokončani družbi z vsemi svojimi strahovi in 
nestrinjanji, gradi človeško pomemben svet; 
• podeliti družbeno energijo v skupini, ki jim dovoli ustvariti vezi, ki so potrebne za 
nadaljevanje kolektivnih projektov; 
• srečanje potrebe po pripadnosti skupini, ki je očitno prisotna v vseh posameznikih 
danes; 
• zadovoljevati minimalne potrebe po emocionalni povezanosti, ki jo vse države/narodi 
potrebujejo za obstoj. 
Podporniki BFC postanejo verniki v simbolnem sistemu, prežetem z religioznim pomenom. 
Verniki, kot jih označi Salvador (v Xifra, 2008), niso le strastni do BFC, ampak klub vidijo 
kot simbol, ki mu pripisujejo transcendentalne pomene in resnice. Zaradi tega njihov 
nogometni spektakel postane bogastvo etnično-nacionalnih ritualnih kanalov, združenih v 
kreiranje ter združevanje nacionalne skupnosti, ki hrepeni po združeni koheziji. BFC je 
napolnjen z religijskimi in nacionalnimi dediščinami. 
Tako imajo večji klubi v svojem stadionu tudi muzej, kjer je postavljena na ogled celotna 
klubska zgodovina. Obiski teh muzejev imajo posebno vrednost za navijače, ker jim je 
dovoljeno obiskati, se dotakniti in občutiti prostore, do katerih imajo običajno dostop samo 
igralci, trenerji ter ostali uslužbenci. Lahko vidijo slačilnice, kapelo, novinarske prostore in 
druga ter ob tem občutijo svetost. Mnogim otrokom je to prvi obisk stadiona in njegovih 
svetih prostorov. Vstopijo v svetišče in pridejo v stik s 'plemenskimi' svetimi objekti. Njihovo 
čaščenje je običajno predano otrokom na enak način kot materni jezik oziroma kot del njihove 
kulture, s katero odrastejo.  
Nogometni stadioni so odgovor 20. stol na veličastne katedrale in so kot taki kraj čaščenja ter 
romanje za navijače. Muzej BFC obsega veliko kolekcijo del, ki je v glavnem 'sveto mesto': 
slike preteklih herojev, pokale in trofeje, drese igralcev, fotografije, spominke epskih 
dogodkov, trakove kapetanov, magične nogometne čevlje, darila širše javnosti in številne 
druge predmete, ki poustvarjajo in vzbujajo mitologijo BFC. To izvira iz želje, da so navijači 
del nje ter obujajo njene mite in iščejo neposredni kontakt s podobami in relikvijami. 
Relikvije, ki bi si jih želeli v svojem domu, vendar pripadajo klubu. Namen teh in podobnih 
komunikacijskih načinov je ustvariti in ohranjati dolgotrajne odnose s publiko. Proizvaja 
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skupnost, ki je iskana s strani heterogene publike. V takšnem okolju je večja verjetnost mitov, 
ritualov in simboličnih orodij, ki povzdigujejo nanašanje konceptov na semantično in 
izročeno področje religije. Tradicionalno so miti in rituali oblikovali religioznost in hkrati 
zgradili tisto, kar razumemo kot sveto. BFC je v obliki zelo podoben drugim religijskim 
družabnim dogodkom.  
Pred francosko in industrijsko revolucijo je bila lojalnost, ki je držala družbo skupaj, vzbujena 
z verovanjem v Boga preko Cerkve ali kralja. Spremembe je prinesla nova era, proces 
sekularizacije, kar pomeni, da je bila lojalnost, ki je združevala in strukturirala družbe in 
posameznike, vzdrževana z državno skupnostjo, narodno identiteto. Komunikacija med 
verniki, državljani ali v tem primeru navijači ter Bogom, državno oblastjo ali klubom je 
vzpostavila vez med njimi, da so se lahko povezali v skupnost (Xifra, 2008, str. 197). 
Ali je nogometni spektakel/tekma lahko športni ritual? 
Podobnosti z religijskimi ceremonijami: 
• odmik od vsakdana; 
• specifični okvir v času in prostoru; 
• ponavljajoča in kodirana narava običajev /ritualov; 
• emocionalno prekipevanje izraženo preko konvencionalnih/priročnih medijev; 
• simbolna globina; 
• žrtvovana drama; 
• dobra in slaba stran, nasprotje (mi – oni itd.). 
Xifra (2008) napeljuje, da je vse to religioznost, vendar pogreša dejansko prisotnost 
nadnaravnega bitja ali sil. Pravi, da se nogomet prikazuje kot univerzalni pobeg in kreator 
magičnega ter religijskih praks. Pri tem mi ironično verjamemo v polsimbolično efektivnost. 
Izgredi na tekmah generirajo načela analogije ali nalezljivosti fetišizma, še posebno uniform. 
Dodaja še, da manjka tudi stroga ponovljivost, stalnost idolov, transcendenca in stanje po 
življenju (Xifra 2008, str. 198). 
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Temu lahko nasprotujemo. Za prisotnost nadnaravnega bitja lahko jemljemo določene igralce, 
ki jim pripisujejo karizmo in nadnaravne sposobnosti. Prav tako je prisotna stroga 
ponovljivost večjih tekmovanj in samih vzorcev vedenja, predpisov in običajev na otvoritvi 
ter po koncu tekme. Omenjali smo ligo prvakov, ki ima določena predpise o uporabi simbolov 
tekmovanja, ne glede na to, na katerem kraju se dogodek odvija. Onstranstvo res da ni 
specifično omenjeno, si pa nekateri želijo biti raztreseni ter zaključiti svojo pot na svetih tleh 
nogometa, t.j. na stadionih. 
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6 PRIMERJAVA DRUŽBOSLOVNIH TEORIJ RELIGIJE Z VIDIKA NOGOMETA 
 
Kakšne vzporednice torej lahko povežemo med religijo in nogometom. Če vse skupaj strnemo 
in primerjamo teoretične pristope preučevanja religije z že napisanim ter dodamo še lastne 
izkušnje opazovanja, lahko že pridemo do nekih zaključkov.  
Marxovo pojmovanje religije je ključnega pomena v dejavnikih družbenega značaja in jo 
lahko razlagamo kot vsak drug družbeni pojav. Poudaril je, da je družbena tvorba, torej 
človekov proizvod, brez ontoloških značilnosti. Človek ustvarja religijo in ne obratno. Vse 
človekove tvorbe sčasoma postanejo nekaj neodvisnega od njega, človek sam pa postane od 
njih odvisen. Človekovi proizvodi tako dobijo lastno moč nad njim. Če njegovo pojmovanje 
primerjamo z nogometom, ki je prav tako družbena tvorba, ga lahko razlagamo kot vsak drug 
družbeni pojav. Pojavi se vprašanje, ali gre pri nogometu prav tako za opredmetenje, kar 
pomeni, ali dobi lastno moč nad človekom. Ali človek postane od njega odvisen? Religija je 
za Marxa večplasten pojav, nekaj, s čimer si lajšamo tegobe, s čimer se zamotimo in ne 
razmišljamo o nepravičnosti in izkoriščanju družbenega sistema. Je samozavedanje in 
samoobčutenje človeka, njegova spiritualistična dopolnitev. Kot večplasten pojav lahko 
razumemo tudi nogomet. Na eni strani imamo vrhunske igralce, ki so vpleteni v samo 
dogajanje na igrišču, in na drugi množice navijačev, ki dogajanje spremljajo. Za igralca, 
vpletenega v dogajanje, je to nedvomno samozavedanje, občutenje samega sebe in ne 
nazadnje spiritualistična dopolnitev oziroma nepopisno zadovoljstvo ob zadetku gola. Enako 
velja za množice, ki vse skupaj spremljajo, hkrati pa je to za njih tudi neke vrste pobeg od 
njihovega vsakdanjika, njegova popestritev ter distrakcija vsakdanjih problemov v drugih 
sferah posameznikovega življenja. Težko rečemo, ali je posameznik pri tem odvisen od 
nogometa v smislu, kot ga je opisal Marx, dejstvo pa je, da je življenje njegovega privrženca 
na vseh področjih v veliki meri prepleteno z njim.  
Pogled na religijo kot na kompenzator, ki zadovoljuje univerzalne človeške potrebe 
posameznika, pojasnjuje, da spremembe v družbi ne morejo zmanjšati privlačnosti religije. 
Spremeni se oblika verovanja, ne pa intenzivnost. Stark in Bainbridge zavračata dejstvo, da je 
prišlo do sekularizacije. Ljudje morda zavračajo cerkve in večje verske organizacije, se pa 
vedno bolj obračajo k novim sektam in kultom, ki bolj poudarjajo nadnaravno in mistično. Če 
se iz njunega stališča spremeni verovanje, se torej lahko spremeni v kar koli, le da še naprej 
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zadovoljuje določene potrebe, ki jih je pred tem večja verska organizacija. V tem primeru 
denimo nogomet. Ali bi ga lahko označili za kult, ki poudarja nadnaravno? Če nadaljujemo 
dejstvo, da intenzivnost ostaja, to opravičujeta z razlago, da ljudje stremijo k nečemu, kar 
dojemajo kot nagrado. Zato se poslužujejo kompenzatorjev, kot je vera, da bodo dosegli 
želeno nagrado v daljni prihodnosti ali v drugem okolju, ki ga ne moremo dokazati. Torej je 
potrebno poseči po veri v nadnaravno, ker so nekatere nagrade velike in oddaljene od 
vsakdanjosti. Pri tem lahko sklepamo, zakaj so nekateri nogometni igralci označeni kot 
polbogovi (Giardina, 2003, str. 71). Omenili smo pojem karizme, da nekdo poseduje vrline, ki 
niso dostopne vsakomur in so razumljene kot izjemne ter božanske. Igralci, ki so označeni kot 
karizmatični in posebni, posedujejo nadnaravne vrline, običajni ljudje pa jih razumejo kot 
nekaj nedosegljivega, daleč od njihovih zmožnosti, s čimer pridobijo pridih božanskosti. 
Ljudje si želijo odgovore na določena vprašanja, da ima njihovo življenje neki smisel. Vse to 
pa nam daje religija in nam ponuja kompenzatorje, ki zadovoljujejo človekove potrebe. V tem 
primeru je kompenzator lahko vera, da bomo dosegli želene kvalitete, če bomo dovolj trdo 
trenirali. Seveda, da nam je igralec zgled za dosežke, ki jih lahko prenesemo tudi na drugo 
osebnostno raven izven nogometa. Ali pa takega igralca posnemamo na drugačen način in s 
tem upamo, da usvojimo nekatere njegove vrline. V času potrošništva pa je ta oblika še kako 
zaželena. S pomočjo oglaševanja in medijev to še potencirajo. Na primer, če uporabljaš ta 
napitek, takšno obutev, določen produkt, boš ravno tako dober, uspešen, hiter, priljubljen kot 
določen igralec. Torej nogomet preko izjemnih igralcev in njihovih zgodb o uspehu na neki 
način poudarja nadnaravno, hkrati pa ponuja vero, da lahko dosežemo želeno, vendar pa je to 
še oddaljeno od nas. Goreče navijače določenih moštev, ki hrepenijo po podobnem uspehu ali 
vrlinah, kot jih poseduje njihov priljubljen nogometaš, pa lahko označimo kot pripadnike 
kultov glede na nogometni klub. Znano je rivalstvo med ljubitelji Lionela Messija in Cristiana 
Ronalda, po katerih se zgledujejo številni ljudje iz različnih razlogov in ju častijo kot aktualna 
bogova nogometa.  
Iz tega vidika se dotaknimo še družboslovnega fenomenološkega pristopa, ki zagovarja, da je 
religija najpomembnejše sredstvo za kategorizacijo in osmišljanje fizičnega in družbenega 
sveta. Gre za opredelitev realnosti pripadnikov neke družbe, ki ima svoj svet pomenov in jo je 
potrebno neprestano utrjevati, opravičevati ter potrjevati. Religija je proizvod pripadnikov 
neke skupnosti, torej je sredstvo za opredelitev realnosti svojih pripadnikov. Zamislimo si 
torej skupino navijačev določenega moštva in jo označimo kot neke vrste kult. Vera je denimo 
v Ronalda, njihov 'proizvod', skupna točka je lahko njihovo prepričanje, oblika kultne religije. 
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Na osnovi tega si ustvarijo svoje pomene, simbole, prepričanja o vrednotah, kvalitetah in ga 
častijo kot najboljšega nogometaša. Njegovo vedenje, njegova igra, pogum na igrišču 
potrjujejo njihova prepričanja v to, s tem pa še bolj zavzeto verjamejo. Na drugi strani pa 
imamo kult Messija, ki deluje popolnoma enako, s svojim svetom pomenov. Lahko pa bi take 
vrste kult razširili na celoten klub ali pa državno moštvo.  
V nasprotju s Starkom in Bainbridgom funkcionalisti religijo povezujejo s potrebami družbe. 
Ravno zaradi tega religija ne more niti izginiti niti resno pojemati. Religija je nujno potrebna 
pri organizaciji družbe, zato se hkrati z razvojem družbe spreminja tudi religija. Postaja vse 
bolj splošna, enostavna in abstraktna. Durkheim je preučeval po njegovem mnenju najbolj 
enostavno strukturo religije, totemizem, ki je jedro vseh verskih pojavov. Pri tem poudarja 
razmerje med svetim in profanim, kontrasta, ki ne moreta obstajati drug brez drugega. Vse 
svete stvari so simboli, ki nastanejo v dogovoru družbe in nimajo fiksnih pomenov. Nogomet 
v skladu s tem lahko razumemo enako kot totemizem, kot osnovno obliko, ki se lahko kasneje 
razvije v še bolj kompleksno. Nogometna kultura vsebuje prakse, rituale, simbole in svete 
predmete. Obstajajo določena pravila o simbolih in svetih predmetih, ki se jih ni dovoljeno 
dotikati in so razstavljeni samo na ogled. Zaradi dogovora družbe, zaradi pomembnih 
(zgodovinskih) dogodkov so v nogometni kulturi postali sveti ali pa so bili povezani s 
pomembno osebnostjo. Transformirali so se iz posvetnega v sveto zaradi spleta okoliščin, ki 
je bil kolektivno razumljen kot pomemben. V nogometni kulturi imajo simboli (totemi) obliko 
žoge, pokala, dresa … ali celo osebnosti, ki povežejo posameznike v združen kolektiv. To je 
po Durkheimu ključna funkcija religije, da integrira družbo. Funkcija, ki je nujna za obstoj 
družbe in se je ne da drugače vzpostaviti kot preko religije. 
Nogomet poleg povezovanja in ustvarjanja občutkov pripadnosti opravlja še druge funkcije, 
podobne kot religija. Daje podporo, tolažbo in pomiritev v razmerah negotovosti. Omogoča 
doseganje in oblikovanje identitete posameznika, kot tudi potrditev in grajenje izgleda. Hkrati 
pa samozavest pri prehodih iz enega življenjskega obdobja v drugo. Odgovarja na nekatera 
pomembna življenjska vprašanja, saj je nekaterim oboževalcem postal ideologija. Ne smemo 
pa pozabiti na svobodo in pobeg iz vsakdana (Walseth, 2006; Ludwig, 2015). 
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7 SKLEP 
 
Šport je že v svojih začetkih predstavljal, prav tako kot še danes, pomemben vidik 
individualne socializacije in hkrati kolektivne zavesti. Že starodavna ljudstva in civilizacije so 
gojile različne oblike iger in ritualne glorifikacije telesa, ki so služili razkazovanju kolektivne 
moči in ustaljeni reprodukciji družbenega reda (npr. vojska, za katero je pomembna fizična 
aktivnost in agresija, katero je posameznik razvil ravno s športom). Pri tem so bili v takratnih 
tradicionalnih družbah konstrukti institucije športa tesno prepleteni z religijsko konstrukcijo 
realnosti. Te povezave lahko zaznamo še danes. Šport pa lahko služi ne le kot vsebina 
kolektivnosti (povezanosti v skupnost), temveč tudi kot sredstvo razširjanja partikularnih 
ideologij elit (širjenje vrednot prevladujočih skupin) in sredstvo produkcije družbene 
neenakosti. Pri tem se neenakost najbolj kaže v luči političnih elit in v njihovih ideologijah, 
kakršen je denimo nacionalizem.  
Prav tako kot v religiji poznamo verske institucije, so se tudi v športu s časoma izoblikovale 
institucije in posamezne organizacije s svojimi pravili, praksami ter običaji. Moderni šport se 
vedno bolj razvija, medtem ko vpliv religije, kakršnega poznamo, upada oziroma se spreminja 
hkrati z družbo. Religija med drugim opravlja funkcijo integracije, ki je pomembna za 
delovanje in obstoj družbe, tako da ni nič nenavadnega, da se njena oblika posledično 
spreminja s potrebami družbe. Iz tega lahko sklepamo, da se spreminja oblika verovanja, ne 
pa sama intenzivnost. Ker je religija po Marxu družbena tvorba, se lahko spremeni v karkoli, 
denimo tudi v nogomet kot najbolj razširjen šport. Nogometni stadioni, kjer se zbirajo 
navijači, so polni ritualov in simbolov, ki kreirajo in ohranjajo individualno ter skupinsko 
identiteto. Je prostor, kjer se ustvarja masovna energija, ki jo množica proizvede s svojim 
vedenjem, vendar pa zunaj njega, izven konteksta, nima pravega pomena. Takšna masovna 
energija proizvede transcendentalno sveto izkustvo, ki je lahko primerljivo z uprizoritvami 
mističnega v določenih religijah. Torej, ali je nogomet res lahko nadomestna religija? 
Tako nogomet kot religija sta oba zgrajena na mitu in trajno vzdrževana z ritualom. Vsebujeta 
simbole, s katerimi predstavljata sveto določene skupnosti in kar jih hkrati ločuje od drugih. 
Dosegata individualni ali skupinski pobeg pred monotonostjo vsakdanjega življenja. 
Predstavljata ideologijo, ki odgovarja na nekatera pomembna vprašanja posameznikovega 
življenja. Oba sta nagrajena z vero in potrpljenjem ter temeljita na strasti, podkrepljeni z 
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disciplino. Ponujata priložnosti estetskega užitka ter izvor psihološkega dviga. Proizvajata 
intenzivne duhovne izkušnje s pridihom mističnega. V nogometu prav tako najdemo 
osebnosti, ki jih je skupnost označila, da posedujejo nadnaravne sposobnosti, in templje 
čaščenja. 
Kljub tem skupnim točkam med nogometom in religijo sem med raziskavo naletela na 
nasprotovanja, da je to le igra in da nihče od igralcev ni resnično božanski, da je suhoparna 
oblika religije v primerjavi s krščanstvom. Pri teh trditvah bi opozorila na premalo širok 
pogled v smislu preučevanja religije. Nogomet zagotovo premika ljudi v določene smeri, se 
jih dotakne in si vedno več izposoja iz religije. Kar pa ni nič nenavadnega, saj sta že iz samih 
začetkov povezana, le da sta se nekje na svoji poti razdvojila. In če za konec ponovim 
Durkheimov pogled, da nobena religija ni napačna, če ustreza določenim pogojem 
človekovega obstoja. Enako nogomet − če zadovolji svoje podpornike (vernike) in jim olajša 
življenje, ni v tem nič napačnega.  
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